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C R Ó M I C A D E P A R Í S 
L O S P R O F A N A D O R E S 
A l recorrer los espeluznantes anales de 
l a revolnción frances;i, y al leer, aun-
y a é sea en autores tan ftKfi sospechosos 
«le clericalismo como Hci)ri Martín^ y Tai-
no, los crímenes de los Marat, los Dan-
ton y los Robcspierrc, parece lial^erse lle-
gado al extremo límite de la perversidad 
humana. Aquellos tigres de la primera 
República se presentan á nuestros ojos 
como monstruos, que nadie puede supe-
rar en íihominíiciones. 
Sin embargo, las hienas de la tercera 
República no les van en zaga, y quedarán 
en la historia como figuras casi más re-
pulsivas. 
Los hombres del terror eran, cierta-
monte, abortos del infierno, que no po-
dían vivir más que entre sangre . Pero sus 
imitadores y herederos de hoy se mueven 
en otro elemento más repugnante toda-
vía: el cieno. 
Aquéllos se contentaban con matar a 
sus víctimas. Estos no se satisfacen si, 
adeanás, no las manchan y prostituyen. 
A los primeros ks Instaba con cortar 
^abe/as, las más puras y las m á ' nobles 
un ministro ni de todo un Ministerio 
Se necesita una ley especial, aprobad; 
por ambas Cámaras, sin cuyo requisito 
la conces ión es nula 
E l simple decreto es, por lo tanto, ile 
gal, y Rodin es un intruso, en todos los 
sentidos de esta palabra, mientras habi 
te en esas condiciones el palacio Biron 
del que no puede disponer, ni siquien 
dentro de la legalidad vigente, el Podi r 
ejecntivo, que se lo ha regalado con c 
mismo derecho con que le iKxlía recalar 
el Kremlin de Moscou. 
E l escándalo del palacio Biron corre-
parejas con el perpetrado en otro santua 
rio veneradísimo en el Norte de Francia 
el convento de Ursulinas de Montfort 
en el departamento de Ule y Vilainc. 
Robado también á sus dueñas y pues-
to bajo secuestro, se nombró guardián 
del edificio á un gendarme retirado, ac 
tualmente conserje del Tribunal civil . 
E l pobre hombre, dependiente de las 
autoridades judiciales por su destino, tuvo 
la debilidad de ceder las llaves de la iglesia 
á áu superior jerárquico, el juez de ins-
ile Francia. Los segundos sienten, por | trucción, quien, acompañado del teniente 
añadidura, la fiebre de la profanación, ¡alcalde de la villa y del recaudador de 
De todos los santuarios robados á los ¡ contribuciones, ha convertido el sagrade 
católicos en Francia, pocos podían com-1 recinto en teatro de las más inmundas 
petir en recuerdos históricos, grabados en, orgías. 
lo más profundo de las almas creyentes, j Una de éstas estuvo á punto de ter-
rón el convento dd Sagrado Corazón, del, niinar trágicamente, porque una mucha-
boulcvard de los Inválidos, donde se ha- ¡ cha, casi impúber, á quien llevaban de 
bían formado tantas generaciones de mu-1 comensal aquellos asquerosos personajes, 
jeres cristianas, y donde había recibido i sc ^ punto de morir, en medio de los 
educación la flor de la arifrtocracia frnn-; desenfrenos de & cena, y perdiendo l a 
cesa durante todo el pasado siglo. ¡cabeza, los sátiros que la rodeaban, en' 
Apenas arrebatado á sus legítimas pro-1 viaron á buscar á su madre, la cual ha 
pietarias, por una ley, á la que cuadra denunciado á la pública indignación aque-
pcrfcctamentc la frase de Cicerón, de que, ]]os horrores, citando nombres y apclli-
«hay en los Códigos leyes tan indignas ^os 
de este nombre BI&Mto como lo serían [ La púbEcíi indignación ha respondido 
las convenciones pactadas por una cuar;ai llamamiento; pero las autoridades y 
drilla de facinerosos», la banda judía q u e ^ g representantes del orden social se han 
especula con los bienes eclesiásticos, se i,ccll(> los gordos. 
arrojó con avidez sobre el monumental pa-
lacio Biron, sede ' k l convento, ávida de 
explotar un HMgpífioo negocio, arrasándo-
le, comprendo por un pedazo de pon los 
solares, y levantando allí una vasta ba-
rriada de "casas de alquiler. 
Briand, que desde que dejó de andar en 
mangas de camisa y se limpió de la grasa 
de las ta lKinas ,está en perpetua coquete-
ría con la nobleza francesa, á la que no 
cesa de poner los ojos tiernos, se rindió al 
unánime clamor de las damas educadas en 
el Sagrado Corazón, y declaró, siendo pre-
sidente del Consejo, monumento históri-
co, y, por lo tanto, intangible, el suntuo-
so edificio, rasgó qué no le han perdona-
do todavía, ni le perdonarán nunca, sus 
antiguos compañeros. 
Los católicos respiraron. El convento 
quedaba asegurado contra la demoledora 
piqueta, y sólo faltaba decidir á qué uso 
se le destinaría; si á local para Exposi-
ciones, á Museo ó á Palacio para alojar 
las testas coronadas que honran á París 
con su visita. 
Los ánimos estaban, pues, tranquilos, 
pues lo esencial era que el establecimien-
to se conservase en pie para que pudieran 
recuperarlo sus legítimos dueños el día 
que subiera al Poder un Gobierno repara-
clor y justo. 
Sólo que el diablo no duerme, y ha 
salido con una de las suyas. El palacio 
Biron no será demolido; pero, ínterin sue-
ne la hora de las restituciones, se con-
vierte en ¡ museo pornográfico ! 
A eso equivale el decreto que ha finna-
do el Gabinete Poincaré, aunque guar-
dándose de publicarlo en el Diario Ofi-
cial, cediéndolo en usufructo (gratuito) 
por toda la vida al escultor Rodin «para 
que en él reúna sus obras de índole es-
pecial que no puedan figurar en su ta-
ller ni en las Exposiciones públicas». 
Esas obras, como todo el mundo sabe, 
BOU pura y simplemente los obscenos 
desahogos del artista decrepito y envi-
lecido, al que Dios ha castigado en su 
vejez haciendo que en él se apague, al 
mismo tiempo que la luz de la fe, la 
chispa del genio. 
Grande, grandísimo escultor fué Ro-
din, según atestiguan las obras de su j u -
ventud, tan grande, que casi llegó á jus-
tificar la pretenciosa frase de sus com-
patriotas, que le calificaban de Miguel 
Angel francés. 
Pero fué grande mientras se limitó á 
ser artista. En sus últimos años, apro-
vechando el rápido decrecer de sus facul-
tades intelectuales (hoy es literalmente 
idiota, según atesti^ian, no sólo sus ín-
timos, sino los desatinos que con su fir-
ma aparecen en los periódicos), lo to-
maron por su cuenta las logias, trans 
forniánclolo cu apóstol del libre pensa 
miento, del amor libre y de otra multi 
tud de licencias disfrazadas de liberta 
des, y desde entonces ha cafelo en 1c 
más hondo del abismo de las extrava 
gancias. 
Cuando en la posteridad se comparen 
los mármoles del Luxcraburgo que su 
ingenio produjo hace casi medio siglo 
con los horrores del Rodin sectario, con 
el fementido Víctor Hugo del Palais Ro-
ya!, con el innoble caricaturesco y cri-
minal Balzac, los escultores se negarAn 
enérgicamente á creer que esas obras han 
salidr, del mismo cincel, y vivirán per-
siu/Hdos de que las últimas son debidas 
ft la' ruin venganza de algún envidioso, 
que U$ brmó eon su nombre para deshon-
rarle y pontrle en ridículo. 
hl^V'0'50 ?ue l a > h o r í a no se ha pu-
blicado en el Dmrio Oficial, por una ra-
muy sencilla. Los monumentos que 
«C declaran históricos, y por ende, de in-
d Z ^ ' i " 0 adaptan* A un 
Mo determinado por simple voluntad .1. 
Mfts de un mes ha pasado, y eí juez 
sigue administrando justicia, el teniente 
alcalde ostentando su vara, y el recauda-
dor cobrando contribuciones, sin que na-
die se haya metido con ellos por seme-
jante «bagatela». 
P o r supuesto, que todo ello sc ha sabi-
do casualmente, gracias á la intervención 
fortuita de la madre. 
j Cuántaf? otras abadías estarán á es-
la^ horas profanándose, como la de Mont-
fort, y nadie lo sabrá hasta que se repi-
ta el caso de la enfermedad de la mm 
chacha ! 
F . M . M E L G A R 
París, 23 Agosto igj2 . 
UN "MOTU PROPRIO" 
S U SANTIDAD 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 25. 20. 
Las Actas Apostolicoes Sedis publican un 
Motu proprio de Su Santidad acerca de ía 
emigración de los católicos á países ex-
tranjeros. 
E l Papa recuerda á este propósi to la Cons-
t i tución de la Congregación Consistorial, 
relativa á la solicitud de la Iglesia en fa-
vor de los emigrantes pertenecientes al r i -
to latino. 
En cuanto á los emigrantes del ri to orien-
ta l , la Sagrada Congregación de Propag;in-
da Fide con t inuará aeloptando las provi-
dencias y disposiciones que estime m á s 
oportunas y convenientes para el bien de 
las almas. 
Las mismas Actas Apostolicoes Sedis 
contienen otras dos circulares importan-
tes de la Congregación de Propaganda: una, 
prohibiendo que en las iglesias latinas se 
hagan colectas de limosnas en favor de las 
iglesias orientales, y otra, fijando las nor-
mas que habían de regir y observarse para 
que los religiosos latinos puedan ser admi-
tidos en los institutos orientales. 
—Su Santidad ha nombrado á monseñor 
Dunne asistente al Sacro Solio Pontificio, 
y al sacerdote Carlos Penza, Obispo de 
A t d . 
! M U L E Y H A F I D 
S E 
P O N E L A L E V I T A 
Un veuladero turista vos ha súbelo este 
hi jo del Profeta. 
Llega á Vichy en la época del gran lujo, 
en plena animación, y desde allí siente el 
deseo (]«• iieercarse á I'iin's. 
parís, Pan's—j)ensaría el ex-Sul tán . Si 
estu «t; Vichy solamente, y hay t t n l imliis 
mujeres, y tiin delicievsos manjaief;, ¿que se 
V6L ese ¡Parte tan famoso, la ciudad de ft> 
luz.. .? 
Y e-1 moro, como si fuese un sablista de 
la calh- de- Scvdla, se dedica duleenunU {\ 
la (oba. 
«lis tan bella vuestra l ; iauri : i csciibe al 
ministro de EsUulo, (pie anhelaría ver la 
capiial , I 'aiís.» 
Y e-1 Consejo se reúne y delibera ; hüy idav 
y venidas, cabildeos. Los intereses políticos, 
las ra;¿eíiiefi« de (Vobierno, todo aconseja np 
agitar m á s e -Ma cucsti»)ii y apagar los rescol-
dos inteniacimialcs. 
Pero el Sultán es caprichoso; diera por 
este antojo sus perlas engarzadas en 
mantos de purpura, v tcvto v;' r>v"o que 
pretende un aro, así d SUH.'ÚI pide; . ' .juie 
ro i r á P a r í s ! 
A l f in, se- da el beneplácito en las altas 
eslt i a s ; pcio se da con sordina, y ponien-
do como condición indispensable que Mu-
ley 11 a lid sc vista á la europea. 
K l berebere recibió un saeta/o; m i ró su 
jaique impecable, la arrogancia de sus airo-
sos vestidos y p e n s ó , sin duda, eii lo es-
pantOíX) de la& fundos con que nos vesti-
mos los europws. 
Pero el Gobierno france's no podía tole-
rar (jue las noveleras gentes parisinas aco-
rralaran al protegido. 
Mnle'y Hafid se ha resignado; irá á Pa-
rís con levita, ó con gorro turco, ó con 
casco de coracero; la cuest ión es i r y re-
córrelo todo, onriosearlo todo... aunque sea 
vestido lo mismo que nuestros veteranos 
anunciantes. 
Ahora b ien; que el Gobierno debe dejarle 
bien acompañaelo, no le ocurra á és te lo 
que á otro pobre tnabab», que t e r m i n ó 
empeñando el cetro y pidiendo dinero á 
pre'stamo. 
Y eso que á este Sul tán tan europeo y 
tan . turista no le debe ser nuevo ninguno 
de los resortes de la civilización. 
Ix)S desdichados que no han podido aban-
donar Par í s huyendo del calor que debía 
hacer, van á tener un espectáculo: ver al 
Sul tán dimitente, y verle ¡met ido en una 
levi ta! 
Pero es lo que él pensará , parodiando á En-
rique I V ; «París bien vale una levita», 
TvO que no sabrá seguramente Muley Ha-
fid es lo que la levita le va á valer á é l . 
M I G U E L D E LA CUESTA 




CORUÑA 25. 20. 
el convento de Santo Doiuintro se ha 
celebrado esta mañana misa solemne, or-
ganizada por la colonia vascongada, en su-
fragio de las víct imas de la galerna del Can-
tábrico. Tomó parte en el solemne acto el 
coro y la orquesta de la Juventud jaimista. 
En la bandeja de petitorio, que se puso 
en la puerta del templo, se recogieron 67 
pesetas y media. Cont inúa abierta la sus-
cripción públ ica en favor de las familias 
de los náufragos de la galerna. Se agita la 
ÚJea de celebrar, con el mismo fin, una ve-
lada teatral, en la que se es t renar ía una co-
media en un acto, original de los señores 
D. Antonio Bermejo y D . Mariano Honco. 
Si se realiza esta idea, habrá en la función 
otros húmeros , en los que tomarán parte 
distinguidas señori tas . 
M i s a de o a m p a R a . P o s t u l a n d o . L a 
" G a r d o n P a r t y " . 
VITORIA 25. 23. 
Se han verificado los anunciados festejos á 
beneficio de las familias de las v íc t imas por 
'a galerna del Cantábr ico. 
A la misa de campaña asistieron todas las 
autoridades, el pat rón de la lancha Ar r i e ta, 
los huérfanos de las v íc t imas 'que han veni-
do de Bermeo y una Comisión de dicha v i l la . 
H o y también ha recorrido las calles la ca-
rroza alegórica, recaudando fondos para las 
víct imas. 
La garden-party celebrada en el paseo de 
Senda, ha resultado br i l lant ís ima, haciendo 
el servicio las señor i tas de la Sociedad Vito-
ria na. 
Para el p róx imo domingo se organiza un 
festival con novillos, dedicado al mismo fin. 
E L V E R A N E O 
E N 
S A H S E B A S T I A N 
SAN SKBASTIAM 25- ifi,io. 
Rfitfl nniñana, el Rey \ el Infante Don. Fe-
lipe subieron al monte J^u-ldo, y luego es-
tuvieron con Doña Victoria y l*>»s Inlantitos 
en la pl.-yü. 
A lai; di 1 v léiedia fueroji á Miramar los 
minu;-!).^ lii j i Guc;ra, poÍMtffiitCÚH1 y Ma-
rín., ^ . i a ucfr^uchltl ¿WI Key. 
boa cuatro consejeros penuanecieron re-
unidos hasta la una y media, á cuya hora 
abandonó el general Pidal el ministerio y se 
t ras ladó al ( ¡na lda para almorzar. Los otros 
ministros couliuuaron reunidos. 
Kl general Luqne salió á las dev-- mem>s 
etunlo precipitadamente parg alnieu/ar en 
caca de su ayudante Sr. Mnsdeu, y volver 
por M tarde a Mcudaya. 
j ' . l Sr. Barroso cont inuó eon el Sr. ('.¡mía 
P i í d o h;;sta láís dos. 
Al salir el Sr. Barroso no^ dije» que no te -
nía noticias; que sn teléfono estaba averiado, 
y . 1 ii'o aquí ge guarda el (ir^rxiKo domini-
cal, no se había podido árTeglarj y por eso 
iba al ministerio de jornada pará conferen-
ciar por teléfono. 
El ministro de Marina desembarcó á laa 
o m i , y desde el Club Náut ico marchó al 
domicilio de la Cofradía de m.ireante^, acóffl-
paüado de su ayudante Sr. Hontoria y del 
comandante accidental de Marina. 
Kl general Pid;il dió las gracias á los va-
lientes y sufridos pescadores por el homenaje 
tributado al comandante de Marina fallecido 
vSr. Kscoriaza. ¡ 
A l abandonar el Sr. Barroso el ministerio 
nos recibió el Sr. García Prieto, quien co-
menzó diciendo que la entrevista sería breve, 
porque no tenía noticias. 
Kl subsecretario de Gobernación le comu-
nicó que en Salamanca cont inúa la huelga 
sin Breves desórdenes, )>ero con inquietu-
des por parte del gobernador. 
Lap de Málaga y Asturias no han experi-
mentado variación. 
Ku el resto ele la Penínsu la reina tramJTS*-
lidad, y buena prueba de ello es que el pre-
sidente del Consejo está en Otero. 
Esta mañana ha recorrido las calJes de 
la población una estueliantina, arbitrando 
recursos con destino á las familias de los 
náufragos. 
A la cabeza de l a estudiantina iba el náu-
frago Ezcurra. 




Dio* " L o T e m p s " . 
PARÍS 25. 20,10. 
L« Temps dice que ayer chocaron dos au-
tomóviles en la carretera de Tarbes, cerca 
de Lourdes. 
Iba en uno de ellos el general Rafatd Re-
yes, expresidentc de Colombia, con su hija 
y su secretario. 
Su estado es grave, quejándose de fuertes 
dolores internos, y su hija tiene fracturado 
\m brazo. 
Loe demás expedicionarios están levemen-
te heridos. 
I n a u g u r a o i ó n de un m o n u m e n t o . 
PARÍS 25. 20. 
E l presidente del Consejo y el ministro 
E l jefe del Gobierno, cuando recibió en 
la madrugada de hoy á los periodistas c u 
el ministerio de la Gobernación, comenzó 
diciendo que había recibido nuevas noticias 
de las huelgas. 
Kl gobernador de Oviedo manifestó el 
pre'sidente—me telegrafía con alguna ex-
tensión, di'nidome cuenta de que en Asturias 
se nota alguna agi tación, si bien no con-
éretá nada ni hace mención de hecho de-
terminado alguno. 
Parece que los mineros se muestran sen-
satos, y de ellos no hay motivo alguno pa-
ra temer a l te rac ión ; pero, por si acaso, y 
teniendo en cuenta que con el l icénciamien-
to hay bastantes bajas en el Ejérci to , se 
le han emiado algunas fuerzas que nos ha 
pedido. 
di í .m nmdiruar^e ctifindo la práctica lo aecn\ 
si jara, cuando lo de iuamiasc la opinión pfr* 
l>lira, que acaso no se ha fijado bien en S\i 
transcendencia. 
Por este estilo podiía i r citando otros sa-< 
crificios, qpa debido á las aauaklenicioncf d^ 
que antes hice mención, Uevamos á cabo ie« 
aras del Sr. Canalejas. El los conoce mejol 
qiie nadie, y sin duda los ha agvaóer id^ 
cuando CNlreiuó en tales ummentos su cor< 
tesia personal. 
Pero ú l t imamen te presentó en el Congrestf 
un pmyecto de ley, que sobrepuja en ¡mpor^ 
tancia y en alcance político á los anteriorest 
el referente á las maiicuaainidades. 
No figuraba ese provecto en el progranií l 
del partido con que e n l i ó á gobenu 1, y al 
que prestamos miostio aseutimieuto. Antefí 
por el contrario, la dura campaña (pie los lie 
c i o i i . 
De Murcia—cont inuó el Sr. Canalejas— bcrales IrViuios contra el proyecto di Adtnft 
tengo noticias de que la huelga de t ran- i nlstración local, del S i . .Maura, prueba cóin< 
viarios se aplaza por tres días , añad iendo- ! no era de nuestro gusto semejante orienfa< 
me el gobernador al comunicármelo que t i e - ' 
ne esperanzas de llegar á un arreglo. 
En Salamanca se ha restablecido la paz, 
y en Málaga la s i tuación es la misma de 
estos días pasados. 
en su noi 
de Asturias 
Después , el Sr. Canalejas, motu proprio, 
hab ló del sue1to ou« aunchi publ icó La 
Epoca, y que dice: 
• E l Sr. Montero Ríos, hablando de la 
actualidael polít ica, ha dicho lo sigoiente: 
«Soy ya viejo, y no quisiera, al íinal de 
m i vida polí t ica, cargar con la nota de di-
sidente—suele decir el Sr. Montero Ríos.— 
Si de algo se me puede tachar no es ele 
disidente, sino un resignado. Por no querer 
ser un disidente, ante el propósi to de no crear 
dificultades á mi partido ni al Sr. Canale 
jas, que personalmente me dispensa con^si 
deraciones que le agradezco, he pasado por 
. que se dé á diversos asuntos de gobierno de las Colonias han marchado para Long ' , „ • „ ^ , „„„ . „ .r, , , ^ . 6 soluciones con las que yo no estaba n i po-
Exigirnos ahora que renunciemos á nnett 
tras convicciones en asunto tan v i t a l , sería 
demasiado. 
A lo (pie tengo dicho sobre el pai t icula i 
Algunas Sociedades obreras de esta ciu- ™ remito. Si creemos sinceramente que ese 
dad me han telegrafiado, dic iéndome que , l | r o > ^ puede quebrantar lazos que consi-
es totalmente inexacto cpic ellos hayan re- ^ ' / " r '"dispensaDhN mantener U 
. , . , 1 . v 1 • unulad nacional aumiu- reconozcamos l a 
cibulo dinero alguno extranjero, y que si L ia fe (1cl ro (Vu, 1 (.,„ ie se p , , , ^ » ^ 
con t inúan en huelga es con cargo á los i*m-|para at • r ^ . .peemos presta** 
dos que tienen en sus cajas de resistencia,^ ntíeStra aquiescencia? t)e n i n g ú n modo„ 
y sufriendo privaciones, pues a los eníer- p0r eS0) sc„úll lcn{,l tÍK,;t() apenas PonáhHra 
mos tan sólo se les puede dar caldo « e U , ¿iscujión en el Congreso, presentó Ih á i -
a t ú n . m !misión Je^ cargo de prc- ideníe de la aítai 
De Barcelona—siguió diciendo el jefe del ! c á m a r a , con que inmerecidamente me honró*! 
Gobierno—es de donde he tenido noticias :ia confianza de S. Mi y la bondad del s e ñ o r 
dignas de tenerse en cuenta. Canalejas. V mantengo ilruiemente esa d i -
Dice Pórtela que allí han aparecido p'S- misión. J 
quines de tonos revolucionario^, firmados j Kl proyecta uo pudo ser votado definiti-/ 
por la Comisión epie hace la c a m p a ñ a pn>|vameute en el Congreso, y por esto no f u l 
Presos, á consecuencia de lo cual han sido pasado aún á la alta C'n-.ava: de haber pasa-<| 
detenielos algunos sujetos, v algo parecido ¡do, no me considera;í.i ya cernió presidente^ 
ha ocurrielo en Figucras, elónde también se ¡'""do ' - ' -arar, pues, del modo mas terV 
han fijado pasquines convocando á un mi-[minante , que siendo y,: presidente, no so 
t i n para protestar de los tormentos que se dará lectura eu el ^ i i - . ' . q a dicho proyecto dĉ  
dan en el penal, aquellos tormentos f ¡ i n . : k y . Ante^ rogaiv, cxignv. s. fuera pu-ciso/ 
- " puolique mi cRmiSion en ra GWWaJ 
iento< 
uedcnf 
de un orden iníerioi . 
dueños de algunos locales (pie se han ne-j l le (k. haccr j . , ju t t ic ia al ilustre jefe det 
gado á facilitarlos para el m i t i n que ê | c ^ . i c i no de reconocer que- l.'s compr ende yj' 
anunciaba. I],;s ,Cspeta. Kn su vida polMéá llevó é! á cabo 
De Valencia me dice el gobernador (pie actos muy semejantes á e.-te mío . 
ha estado en Ruño! á visitar la colonia es- Despué s de dicho e-to, ; lu- de añadir . uáni 
colar de niños valencianos que allí se en - ¡ a j eno soy á la noticia que con i rUmiónf 
cuentran, los cuales le han encargado que I dañina- sc echó á volar, de (pie me iba át 
ubre sa lude-á S. A . R. el Pr íncipe ¡Susti tuir en la presidencia del Senado un.v 
persema de mi familia, actual ministro «Id ifl Corona, cuyos éxitos reconoce la o p i n i ó n , 
y en los que 110 me toca insistir? 
Me parece lo mejor nó hacer caso de lo que. 
t u ju^ticin, seria calificado ele un juego ú4 
compadre 
CN C U A R T A P L A N A : 
N i * m A s N 8 C K L E B Y 
Whyt (frontera alemana), con objeto de 
asistir á la inaugurac ión del monumento 
que perpetúa los tres heroicos sitios de la 
ciudad, en 1792, 1815 y 1870. 
Mr. Lebrain, en el banquete que se cele-
bró después del aê .o inaugural, b r indó por 
la nación francesa. 
Poincaré no hizo política en el brindis, 
l imi tándose á levantar su copa en honor 
de la Lorena, que es su país natal. 
EL CONGRESO EUCARÍSTICO 
El Obispo lie I M d - i l e a l á , á Hiena 
Con objeto de tomar parte en las sesiones 
del Congreso Eucar ís t ico internacional de 
Vtena, sa ldrá hoy lunes, en el r áp ido de 
las nneve de la noche, para San Sebas t ián , 
Par í s , Bruselas, Berlín y Vicna, el excelen-
t ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Le acompañan en su viaje el i lus t r í s imo 
provisor y vicario general del Obispado, se-
ñor Vales Failde, y el canónigo de Madrid 
Sr. Limones, mayordomo del señor Obispo 
INFLUENCIA 
ESPAÑOLA 
UN NUEVO ZOCO 
Nuestro valien-
te y sufrido K j l i -
cito cont inúa sin 
desmayos su obra 




de ella es la re-
ciente inaugura-
lón de un nuevo 
zoco, donde los 
kabi leños da rán 
salida á sus mer-
cancías. 
K l zoco inaugu-
rado es el del Ar-
báa de Hachart-
Adl, situado en las 
inmediaciones del 
río Kert , frente al 
zoco del Arbáa del 
Zebuya, y debajo 
de la posición de 
Clad-Ganem, don-
de encontró la 
muerte el jefe de 
la harka rebelde, 
Mohamed K l Miz-
zian. 
De la añiinai ión 
1el nuevo zoco da 
idea nuestro gra-
bado. 
día estar conforme. 
La Monarquía , A la cpie sus enemigos no 
dejan de combatir por todos los medios po-
sibles, se apoya en dos partidos de gobier-
no. Los hombres que en ellos forman es-
t án obligados á no crear dificultades, mien-
tras sus convicciones se lo permitan ; á ro 
quebrantar esos partidos, á no debilitarlos, 
en tanto Tos consideren como instrumentos 
de gobierno. Y de hecho, esa ha sido la con-
ducta que hemos scguielo muchos antiguos 
liberales desde que el Sr. Canalejas ocupó 
el Poder. 1 
No era para él un secreto que algunos 
no es tábamos conformes con la solución qac 
diera a^.asunto ele le>s cousumos. 
Se pueeleu reconocer las deficiencias cou 
que se llevaba á cabo su cobranza, y aun 
ser opuesto en principio al arbi tr io en sí 
inósino; pero tóelo hombre ele Gobierno está 
obligado á proceder con gran cautela en pro-
blemas de esa entidad y trascendencia, te-
niendo en cuenta el riesgo que con su modi-
ficación violenta pudieran correr las Hacien-
das municipales. 
Aquella ley, por la que se autor izó á los 
Ayuntamientos á sustituir con otros el im-
pucsto de consumos, no fué un acierto. A l -
gunos de los senadores de la mayor ía lo es-
t imábamos , y seguimos es t imándolo así . Pe-
ro el Sr. Canalejas hizo el asunto cuest ión 
ele Gabinete. Altos móviles e x i g í a n no de-
bi l i tar en aquellos instantes el instrumento 
de gobierno. Nadie pensó en ello, j)or lo 
tanto. Cuando á los mismos conservadores, 
oposición de S. M . , se le impusieron esas 
altas consideraciones, ¿podíamos nosotros, 
amigos del Gobierno, dejar de tenerlas muy 
en cuenta ? 
M á s epie en el proyecto sobre consumos, 
pensábamos á la sazón en las negociaciones 
pendientes con Francia, en el proyecto de ley 
sobre presupuestos, pendiente de discusión 
en ambas. Cámaras , y en otros asuntos de 
orden trascendental. Es seguro que el seño» 
Canalejas, cu su claro talento, se hizo cargo 
de nuestro sacrificio. 
Ivl susodicho proyecto fué ley. L o ocurri-
do de-spués en el Ayuntamiento de Madrid 
es prueba de que aquella reforma, inspirada 
en noble propósi to , no se es tudió suficiente-
mente. Y al tratar de corregir un d a ñ o , temo 
que se haya causado otro mayor. 
Programa del partido liberal era, como 
del partido conservador, la implan taa ión del 
servicio mi l i t a r obligatorio. Pero t a m b i é n ie-
quer ía ese asunto ser tratado con gran pru-
dencia, si se aspiraba á huir del riesgo de 
llevar á la sanción regia una ley cpie no pu-
diera ser aplicada. E l Senado español no fué 
nunca opuesto á ella. La estudio, en ocasio-
nes distintas, con gran interés . Pero que-
r ían los senadores una ley práct ica , una ley 
en consonancia con nnestro estado social, 
con nuestras costumbres, con el estado de 
nuestra Hacienda, necesitaela por hoy de lo 
que la redención produce. Todo eso se dijo, 
m^r unos y otros, en el luminoso debate. 
También hicimos entonces al Sr. Canalejas 
nuestras observaciones respetuosa», que por 
razones que á él tocaba tener en cuenta no 
pudieron ser atendidas. 
Y otra vez hubimos de sacrificar nuésttas 
convicciones ante la unidad de partido, ante 
el deseo de no debilitar al Sr. Canaleiaa. Al 
obrai a«4, pensamos ijne nna y otra ley, po-
Por otro lado, n ingún liberal formula vo-
tos más sinceros por el éx i to de la política 
del partido, cual los formulo yo.» 
Acerca de estas declaraciones del señor 
de Lour izán, dijo el Sr. Canalejas: 
—Yo'no sé de elónde salen estas uianifes-
taeiones y si serán un modo de emplear 
el tiempo del veraneante que las trausnai-
te, pues le atribuye á D . Eugenio cos«s 
que es raro que pueda decir, y preei-amen-' 
te en esto.- momentos, en que otros haecn 
otras mani íes tac ioucs que ya ustedes co-
nocen. 
Lo que sé decir es que yo debo á m i 
ilustre amigo el Sr. Montero Ríos deferciv 
cias y atenciones cernió las que contiene es» 
te telegrama que acabo de recibir y que mo 
dirige desde ^our i / .án , telegrama en qu<í 
me reitera sd afecto y su adhesión personal. 
En todo, excepto en la cuestión de las 
mancomniridades, D. Engenk) y yo hemoí 
estado de perfecto acuerdo, y lo demuestra 
este telegrama, (pie está en contradicción 
con las manifestaciones que se le atribuyen, 
Después el Sr. Canalejas habló de la cues-
t ión del descanso dominical.^ 
Actualmente—dijo—se es tán cek brando 
en casi todas las ciudades mí t ines en pro 
del cumplimiento de la ley del descanso 
dominical, y no sé qué ocurr i rá , pero si 
ocurre lo que en Madrid, 110 tienen mucha 
razóií de ser esas protestas, porque en Ma-
drid se cierra, y eso todos lo vemos. 
Y en Barcelona esta ley se cumple coi; 
tanta escrupulosidad, que me dicen quí 
nunca se ha llevado con tanto r igor coma 
ahora esa cuestión del cierre. 
Yo celebraría que los que protestan s í 
dirigieran á mí directamente como jefe del 
Gobierno, pues les diría que precisaran sua 
acusaciones ante las Juntas que tienen covñ\ 
t i tu ídas , haciendo uso de los elementos i n -
vestigadores con que cuentan, puesto (pus-
los gobernadores tienen orden de atender 
tóelas las quejas. 
Los dependientes de comercio piden abo* 
ra que se les conceda y establezca la jor-
nada de diez horas. 
Lo estudiaremos. Pero no hay que sentid 
impaciencias. 
Yo hago cuanto me es posible en todaf? 
estas reclamaciones. 
Hace un año que los panaderos pidieron 
también cosa semejante, y esperando esto/, 
el dictamen del ponente del Inst i tuto d« 
Reformas Sociales, á cuyo estudio pasó la 
petición en su día. 
Creo que el ponente dará por terminado 
su dictamen al concluir las vacaciones. 
Y dicho sc está que igual haré con esta 
reclamación de los dependientes de comer-
cio, que una vez que esté informada por el1 
Instituto de Reformas Sociales procurarúf 
llevarla á la práct ica por medio de un de* 
creto ó de una ley. 
Sobre esto de las infracciones de la le/) 
del descanso dominical he hablado con 3 
gobernador c i v i l , y me dice que él no ha 
recibido nunca acusación determinada al-
guna ni denuncia concreta. 
Y eso es lo primero que debieran hacee 
los que van al alboroto del m i t i n , que etf 
un medio de protesta que tiene el ciudadano; 
cuando se le desatiende en sus derechos. 
Que denuncien infracciones, y yo responi 
do de que se cas t igarán con toda energía,! 
Por ú l t imo, respecto á esas combinacio-
nes de funcionarios que sc anuncian, repe* 
tiré nna vez más que son fan tas ías . 
E n el presupuesto está decretada la ninoi^ 
tización de una plaza en el Tribunal S é * 
premo de Justicia, y antes de proceder ^ 
cubrir vacantes y hacer combinaciones teií^ 
go que ver qué plaza es. 'V 
Y ' c o n esto terminó el Sr. Canalejas stj 
entrevksta con los reportm* 
Limes 26 de Agosto de 1912. E L D E B A T Í 
i ! ^ : - - : r — : ; 
Año IF.-
que no coincide con él er. opiniones ó acti-
tudes, ni á perturbar la disciplina inevita-
ble en todo organismo social, deprimiendo 
y ultrajando la dignidad del patrono, osando 
el sabotage en las máqu inas o la dolosa res-
tricción de la productividad de la m á q u i n a 
ó del hombre, eu fraude del patrono. 
El Kstado, en el ejercicio de los diverso» 
ministerios que incumben á sus distintos 
Poderes, ha de asegurar ga ran t í a s de liber-
tad, de derecho, á los dos factores de la pro-
ducción: al Estado incumbe ejercitar cuando 
los conflictos surgen todo linaje de interven-
ciones conciliadoras, emplcaudo cuantos me-
dios de lícita sugest ión estén al alcance de 
los funcionarios públ icos, judiciales, guber-
nativos, administrativos, y sólo después , lle-
gado el caso de la violencia, castigarles. 
Nos acusan no los obreros, sino los que 
Idc" 
vísnnas denuncias acerca de supuestos nudos | imp011CMnc> . como "ellos quieren « í éxi to de 






POR T E L E G K A P O 
(OB N U E S T R O S E f W I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCIÍLONA 25. .18,15. 
E l gobernador c iv i l Sr. Pórtela, ha en-
riado al fiscal una hoja que le remit ió el 
f . ! ^ ^ ^ í ? . ^ ^ ser'0 Para « c i t a r a s , porque no par vadas d is t inguí Es- sitar esta comarca1, cuya actividad industrial 
ESPAÑA 
A L DÍA 
POIl TBLáüRAPO 
E l 6 r . L a C i * r v a . 
MURCIA 25. 16,15. 
En el mixto de . Cartagena ha llegado el 




O a r e m o n i a s y d l s o u r s o s . 
LONGWY 25. 
El presidente del Consejo y el ministro de 
, Comercio h¿ui asistido hoy á diversas ceremo-
l ia asistido al entierro de la hermana deP nias, pronunciando en to<las sendos dis-
senador vSr. Servet. I cursos. , . . 
Desj)ué.s del triste acto marchó á la fino I En una de ellas dió las gracias el minis-
de su hermano, E l Pino. Allí fué saludado tro al presidente, por haber tenido á bien v i 
lulos el pasado año en el pueblo k- Lullera, ¡ coacción; porque no privamos al e 
sufrían condena en el penal de higueras. 1 u,r(>í de lo5. amp;,ros 4 su .integridad fís. 
En el mencionado libelo se hacia constar ^ . ^ x sn i;)R.ltacl económica, á (pie tiene de 
te á un tal Moreno le habían mai tincado ; m,ho todo ser humano 1-porque no In-inoí 
ta tatde regresó á Cabo de Palos, donde ve- es maravillosa 
ranea. a Hemos pensado—dijo 
Llagada da un a» ;uadrón. 
OVIRDO 35. 17.10 
M. 
á una tabla, le ¿onvert ido, aunque á 
Que 
horroiosameiite; a tándole 
sacaron los ojos y le cortaron algunos miem-1 v^es, 'etr 'coii^lgración' de T r i m p ú n í d a d ' el de la R<-'ina 
bros del organismo. . 'amplio ejercicio de la gracia de indulto por 
E l gobernada se halla indignadís imo, 1 d ^ J ^ sociaies> 
pues asogüra que eso es faltar á la verdad 
O'l • 'orque het ^e . ^ } X ^ ú o t el de Burgos á esta 
ello nos acercamos á :cnH :l<1- ^ V ^ ^ un escuadrón de Talaveia 
¿ sabiendas y semejantes enormidades no 
pueden pasar sin qué las autoridades cas-
tiguen como se merecen y con Ia riguro-
sidad á que se hacen acreedores los autores 
de tales infamias. Añadió que ha rirculado 
las oportunas órdenes para que se aver igüe 
qu iénes son los autores de las mencionadas 
hojas. 
S o r t a o p p s h i b i d o . 
BARCELONA 25. 20,10. 
En el Círculo tradicionalista de la calle 
de Ruñe de San Juan, donde debía celebrarse 
hoy el sorteo de una pistola Rroinving, se 
dió cuenta esta tarde de la prohibición he-
cha por el gobernador, denegando el permi-
so para dicho acto. En vista de ello, se sor-
teó un ejemplar de la obra de Cirici Venta-
Uó y Arrufat, titulada Ltj República en ig . . . 
£1 d o s o s n s o dominioal* 
BARCELONA 25. 20,40. 
En Ja Asociación de dependientes de co-
mercio se ha celebrado esta tarde un mi t in 
para pedir el exacto cumplimiento de la ley 
del descauso dominical y la fijación del tra-
bajo máx imo . vSe acordó dirigirse al Gobier-
no pidiendo exijan las autoridades á los pa-
tronos cumplan con la ley del descanso do-
minical. 
E l descanso dominical 
POR TELÉGRAPO 
D o s mi t ins . 
PALMA 25. 16,15. 
Hoy han celebrado los dependientes de 
comercio de esta ciudad un m i t i n para pedir 
?1 exacto cumplimiento de la ley del des-
causo dotnhiical y la concesión de la jorna-
da máx ima del trabajo de diez horas. 
Ha producido extrtriirza que la Junta or-
ganizadora del m i t i n haya acudido á de-
mandar la cooperación de oradores socialis-
tas. 
Estas atacaron al gobernador, l lamándole 
reaocionario. 
« f 
V l G O 25. 18,40. 
Los dependientes de comercio han cele-
brado un m i t i n , que ha resultado muy con-
currido, aprobándose en él las siguientes 
conclusiones: ( • 
Primera. Votar el cumplimiento de la 
le}T del descanso dominical. 
Segunda. Pedir al Gobierno ; esente una 
ley estableciendo la jomada de diez horas. 
Los patronos también muchas veces des-
conocen, y su'me tedo, desconocen sus íibo-
gados de Prensa y Parlauicnui, que el go-
bernante, c i v i l ó mil i tar , el polít ico ó el ma-
gistrado, tienen que sentirse en casos de du-
da m á s propensos á la condescendencia con 
los humildes, más inclinados á inf luir en 
favor de la menor fatiga y la mayor remune-
ración del obrero. Por un sentido ético, que 
tuvo hermofia expres ión en célebres Encícli-
cas, en postulados de la filosofía, se alienta 
el intcivencionismo del Estado, y aun en 
concepto estrictamente jur íd ico , se le incií-
RiHa sangrlanta. 
E H R R O L 35. 18,5. 
Por cuestiones del oficio ocurrió una san-
grienta reyerta entre cocheros. Uno de ellos, 
uapiado José Méndez, recibió una cuchilhida 
en el cráneo y otra en el corazón, causándole 
U muerte en el acto. vSe han practicado de-
tenciones. 
El "Espafta". 
CORUPA 25. 18,10. 
Ha fondeado el vapor España , desembar-
cando 335 pasajeros procedentes de Cuba, 
entre los cuales viene el ex ministro de Jus-
ticia de aquella República y magistrado del 
Tribunal Supremo, que trae la representa-
ción de la isla de Cuba durante las fiestas 
na á ejercer noble protectorado á favor de de jas Cortes de Cádiz 
los débiles. 
Unos y otros olvidan la acción moderado-
ra del Ivstíulo; cada cual quisiera en las lu-
chas tenerle de So parte, miéntras que el 
Estado desea suprimir las luchas, y si la 
lucha surge, se inclina más á evitarla que á 
reprimirla. 
Ahora surge, y eso explica ciertas modali-
dades de algunas huelgas, la asociación pa-
tronal. Los patronos se fatigan, se cansan y 
muchos se retraen de la i iu luf t r ia , ante re-
petidas é insistentes huelgas, procurando 
defenderle con la asociación, y frente al pa-
ro que los obreros imponen á la máquina , 
esgrimen el paro que la máquina impone al 
obrero. Nosotros creemos, en definitiva, un 
bien que la asociación obrera tenga fuerza, 
vigor, poderío, para que acepte responsabi-
lidades, para que no abuse de la comodidMd 
de refractarse, sin consecuencias. Nosotros 
aplaudimos la asociación patronal, arma po-
derosísima contra la injusticia, pero aborre-
cible si se esgrime para tiranizar y >primir 
al obrero. Unas y otras asociaciones creceri 
int iman, forman Sindicatos ele enorme po-
tencia, ejércitos, cuya beligerancia les obli-
gará á Consagrar en estas hjcnns derivacio-
nes del derecho de gentes, deducidas del es-
tado de sus contiendas bélicne. 
Pasará una corta tcjnporada en Mondariz, 
desde donde se t ras ladará á Madrid, ciu-
dad en que se educó. 
Fiestas gaditanas. 
CÁDIZ 35. 
Han comenzado las fiestas de la con-
memoración del levantamiento del Sitio 
de Cádiz por los franceses, cou nn so-
lemne Te-Devm en la Catedral, al que han 
asistido las autoridades. 
En el local de la Sociedad Económica ten-
drá lugar una conferencia patr iót ica. 
Esta noche se inaugura rá el paseo de Ca-
nalejas con un concierto. 
Muchas casas están adornadas con vistosas 
colgaduras y con espléndidas iluminaciones. 
E l Orfao m a l l o r q u í n . 
PALMA DE MALLORCA 25. 20,10. 
El Orfeó mal lorquín ha realizado hoy una 
excurs ión á Soller, siendo recibido en este 
j unto por las autoridades y numeroso públ i -
r co^ que t r ibutó al Orfeó una cariñosa ova-
«jeion. Este ejitró en la población cantando el 
El padre Calasanz Babaza 
Se halla entre nosotros ya hace unos d ías , 
con el fin de pronunciar el panegír ico dc/ 
Ban José de Calasanz, en el Real Colegio de 
Escuelas Pías de San An tón , el elocuente 
orador sagrado padre Calasanz Rabaza, pro-
ñne ia l que ha sido de Valencia, y hoy ya 
asistente general en E s p a ñ a . Tenemos en-
tendido que pasa rá grandes temporadas en 
la corte; circunstancia que ag rada rá á sus 
muchos admiradores, pue^ t endrán ocasión 
e oir con frecuencia a tan gran artista de 
palabra. Sea bien venido. 
D O C U M E N T O P O L Í T I C O 
o m i E j & s EXPLICA 
Y OrFIEüOE SU GESTÉ 
IL FBESTE OEL 
Con el t í tu lo de «El socialismo revolucio-
feario», el Sr. Canalejas publ icó anoche 
Dtro art ículo en su órgano oficioso. 
Poco in terés despertaron estos autopane-
Efíricos desde el pr inc ip io ; mas ese poco ha do decayendo á medida que su excelencia 
Be manifestaba resuelto á hablar sin decir 
nada y cu abstracto, sin concretar nunca, 
deteniéndose en la exposición de doctrinas, 
ía lsas por lo general, en ve¿ de descender 
á la explicación de sus actos de gobierno. 
A l tratar del socialismo no examina las 
medidas por él adoptadas en las diferentes 
huelgas, singularmente en las revoluciona-
rias de Bilbao y Zaragoza, que tan trágica 
repercusión tuvieron en Cnllera... y en Ma-
drid con el famoso indulto, prueba de la 
Indefensión en que el Gobierno li*oeral des-
ampara á la sociedad frente á' las demasías 
anárquicas ó anarquizantes. Limí tase á 
decir que habiendo merecido las censuras 
de patronos y obreros, es señal de que él 
conservó sn ges t ión en el justo medio. So-
fisma burdís imo, cien veces refutado. Pre-
cisamente la caracterís t ica del Sr. Canale-
jas, como de todos los polí t icos de los par-
tidos medios, es de-contentar á los de la 
derecha y los de la izquierda, á los de arr i-
ba y á los de abajo, porque siendo nece-
sariamente verdadero y justo lo que pro-
fesan unos ú otros, él sostiene que ningu-
no de los dos, queriendo hallar té rmino me-
dio entre dos contradictorios. 
Los párrafos de alguna curiosidad son los 
que siguen: 
La huelga fué un delito, se cast igó en 
el Código, se repr imió por la violenia hasta 
que fué admitida y con ampli tud reglnmen-
tada por el dereho con temporáneo : el despido, 
el lúck-out, justifica á lo sumo resarcimicn-
tos pecuniarios. Bien sabemos sin (pie nos lo 
enseñen, y á ello algo con t r ibu ímos , que, 
por fortuna, cambiaron los tiempos y han 
cautivado varios principios fttndamQDtales 1; 
conciencia universal sancionando el respeto 
á la 1 cortad patronal para el contrato del 
trabajo y la libertad del obrero para despe-
dirse tempottri ó definitivamente del patro-
no. E l patrono no puede exigir jornada 
abrumadoras n i intervenir en la conciencia 
moral , en el sentiiniento religioso, en la 
opinión política del obrero, ni deprimir su 
dignidad, porque el contrato tiene por srs-
tancia no mercancía ni hombre siervo, sino 
el trabajo libre de un ser moral y con'scicn 
te, de un ciudadano por quien de consuno 
se interesan la Sociedad, cu nombre de la 
moral , y el Estado, cumpliendo altos debe 
í e s que le atribuye su función jur ídica. 
Pero el obrero no tiene derecho á la sus-
pensión maliciosa é inopinada del trabajo, 
Conscieotemente dirigida á causar quebran-
tos, n i á ejercer sevicia contra otro obrero 
MITIN EN FUENSáLIDS 
Organizado por la Juventud tradicionalista 
de Madrid, se ha celebrado un mi t in en Fuen-
salida (Toledo). 
Más de cien entusiastas jóvenes salieron 
ayer mañana con dirección al pintoresco 
pueblo, donde todos los vecinos de éste y 
muchos de las aldeas inmediatas les hicie-
ron un caluroso recibimiento. 
Desipués de oir la santa misa, se dirigie-
ron á la magnífica y señorial casa de ion 
señores Moreno García , que les dispensaron 
u.na amable acogida, obsequiándoles con un 
suculento banquete. 
Después de la comida, á la que concurrie-
ron m á s de 200 comensales, tuvo lugar el 
m i t i n . 
Más de 5.000 personas se congregaban al-
rededor de la tr ibuna, que ocuparon bril lan-
temente jóvenes y veteranos. 
Leyéronse adhesiones del Sr. Salaberry y 
del general carlista Sr. Nájera, haciendo la 
presentación de los oradores el Sr. Reyes, de 
Fuensalida. 
El Sr. Santiago, en nombre de los jaimis-
tas toledanos, sa ludó á la concurrencia y á 
sus hermanos de Madrid . 
El Sr. Requ.ena, secretario de la Juventud 
madr i leña , pronunció un discurso razonaoo 
y brillante, exponiendo el programa políti-
co-religioso del partido tradicionalista. 
A cont inuación, el Sr. Echarte examinó 
la desastrosa política liberal, causa de nues-
tros desastres coloniales. 
El Sr. Abanades expuso con claridad y 
galanura de frase las excelencias de la Mo-
narqu ía tradicional. 
El Sr. Izaga, director de Juventud, t razó 
en párrafos llenos de acerada ironía un cua-
dro magistral de úuestíá si tuación .presen-
te. E l jefe provincial jaimista, Sr. Gamero, 
t ra tó con gran dominio la compleja cuest ión 
social. 
Finalmente, dos señores sacerdotes cerra-
ron los discursos con brillanles oraciones, 
llenas de v i r i l protesta contra los Gobiernas 
liberales. 
Todos fueron aplaudidos mul t i tud de ve-
ces y ovacionados con car iño al abandonar 
la tribuna. 
El acto, primero de la serie que piensa 
realizar la Juventud jaimista de esta corte, 
tuvo verdadera importancia y cont r ibui rá al 
resurgir tradicional de las provincias caste-
llanas. 
himno á la Expos ic ión balear 
En el local de la Defensora Selle 71er cu se 
dió por la tarde un concierto. E l salón es-
taba repleto de gente. E l Orfeó fué muy 
aplaudido, repi t iéndose las ovaciones al re-
gresar á Palma. 
Carreras de caballos. 
PALMA DK MALLORCA 25. 22,30 
E'Sta laule se celebraron en el velódromo, 
con gran concurrencia, las anunciadas carre-
ras de caballos. 
Ganó la primera M a i o l ; la segunda, Ol i 
ver; la teicera, de velocidad, Maiol , y en 
la cuarta, que era de resistencia, se a rmó 
un mayúscu lo escándalo, porque Maiol y 
Tur, corredores que iban delante, inLentaron 
valias veces cerrarse el paso mutuamente 
Plegó el primero M a i o l ; pero el Jurado, 
en vista de lo que hicieron, no otorgará pre-
mios, descalificando á ambos. 
Sorra ganó la quinta carrera 
Lebrun,—que 
este espectáculo merecía que fijara en él »u 
atención el jefe del Gobierno, aun después 
¡del viaje que acaba de realizar á Rusia, viaje 
durante el que ha disfrutado de todas las 
alegrías de los ojos y del esp í r i tu , y ha 
tratado con los directores de la nación 
amiga y aliada, cuestiones de la más alta 
importancia, cuyos resultados tienen para 
ambos países , y así lo han presentido, con 
acierto, todas las demás naciones, el mayor 
alcance, y el in te rés m á s poderoso.» 
G r a n inoendio . 
SAN PKTKRSBÜROO 25. 
Se reciben noticias de Non ski , diciendo 
haberse declarado un incendio en la fábri-
ca de efectos navales, p ropagándose á va-
rias naves de la misma. Se carece de de-
talles. 
Mattomai i la p a l i g r a a a . 
Tnorrs 25. 
E l sacerdote Ploret ha sido bárbaramen-
tk apaleado por un pastor que padece la 
monomanía de que todos los que encuen-
tra son más ricos que él. 
E l sacerdote fué trasladado al Hospital, 
y el aldeano detenido y reducido á pris ión. 
Aaoldonta da a v i a o l ó n . 
SAINT-MALO 25. 
En el Concurso de hidroaeroplanos veri-
ficado en esta ciudad, el aviador Mesguich 
cayó sobre las rocas, fracturándose una 
pierna. 
V i a l t a r a a l . 
PARÍS 25. 23. 
Según Excelsior, su corresponsal en Ro-
ma djee que se, ha decidido ya la visita de 
los Soberanos italianos á la familia impe-
r ia l rusa. 
Falta solo determinar la fecha. 
PROCSSO POR c s í A i a m a 
En e¡ convento de Misioneros 
POR TELÉGRAro 
SKOOVIA 25. 22,10. 
Después de un solemne novenario, los m i -
sioneros del Corazón de María celebraron una 
fiesta á su t i tu lar , predicando elocuentemen-
te el padre Rosendo Ramonet, 
Por la tarde se celebró, recorriendo las 
principales calles, una piocesión, que fué 
presenciada por millares de personas. 
E l r e v ^ e n d í s i m o Prelado de Almería ha 
salido esta noche para su Diócesis. 
Las s p d a s tortoras ÍIB Cullera 
Además de Azzati, han sido procesados en 
la causa que se instruye por la calumniosa 
leyenda de los tormentos á los procesadas 
de Cnllera, D. Adolfo Beltrán Ibañe/., exdi-
putado á Cortes por Sueca ; D. Constantino 
Durá Padrós , concejal del Avuntamicnto de 
Cullera; D. Manuel Higoña Esteve, don 
Juan Castellano Colorado, D. Ramón ' Rigó 
Vela, D . Diego Gómez Pérez y D. Leandro 
Auge Boix, empleados y vigilantes de la 
Cárcel Modelo de Valencia; José Planes 
Sáez, panadero; Vicente Bou Gayón Juan 
• j c f - o r i , Joa.p-n Mcnent Pére- , p 'derico 
Ansinn y Bautista Llopis Ciscar, procesados 
ya antenormente en la causa ñor los asesi-
natos del juez, el habifitedo y el akfuacU de 
Cnllera, y Mnnnol Vi l l a , igualmente proce-
sado por los sucesos de Buñol. 
Azzati, que á raíz de concederse el simli 
á t o n o para procesarle, huyó V extranjero 
.aroce míe vendrá según anuncia un perió-
dico repubUcano, á prestar declaración ante 
el Supremo. 
JL IM: IÉ! IR I O 
POR TEL«GRAl»0 
E l d i v o r c i o . 
MONTIÍVIUIÍO 25. 
Ej Senado ha votado una ley, por la nue 
>e csbableoe el divorcio, que p ^ l r á ser ^ 1 
clarado por exclusiva v ¿ h l t n d T l a muier ' 
s.empie que hayan transcurrido do. a ñ ^ d '. 
natnmouio. us ÜC 
fa"11!, sancione '*c4mara * 
U n a c o s a e s p r e d i c a r . . . 
Traducimos de L e F íga ro : 
« L o s p r i n c i p i e s ) d u e r m e n . 
M . Combes, como se sabe, preside el Con-
sejo general de la Charén te Inferior, y es 
inspirador deelarado do todos los actos de 
esta Asamblea. Por esto nadie se sorprende-
rá de que re haya concedido una pensión 
de 2.000 francos á un Asilo de señor i tas 
dir igido por religiosas, que se halla ins-
talado en aquel pa ís . 
Porque los únicos que podían sorpren-
derse de que los fondos departamentales pa-
sasen en la Charente Inferior á manos que 
no fuesen laieas ser ían los que no conocie-
ran la maravillosa flexibilidad del alma ra-
dical. M . Combes tiene ^us ideas, no cabe 
dudarlo; las ha expuesto m i l veces con elo-
cuente abundancia; pero estas ideas son 
generales, y sus actos son particulares. 
He aquí por qué su aidiclericalismo dog-
mático soporta cómodamente tales contra-
dicciones, impuestas por las circunstancias. 
E l laicismo integral de este pensador ad-
mite excepciones, muy especialmente cuan-
do se trata de su propia provincia. 
Kl difunto M . Bertheaux, buen radical 
t ambién , 110 procedía de otro modo, y las 
Congregaciones religiosas de su circuns-
cripción no tuvieron j a m á s por qué quejar-
se del rigor de su doctrina. 
Los principios son una cosa, y las con-
veniencias relectorales, principalmente) son 
otra muy dist inta .» 
Con su habitual injusticia, dice un perió-
dico republicano, pTetendiendo inferir tre-
menda lanzada a l catolicismo: 
«Al Papa le ha impresionado mucho la 
tragedia de Berinco; pero no ha mandado 
nada para las víct imas.» 
Si e l órgano republicano hubiera leidc 
cualquiera de los periódicos de Madrid ó de 
provincias, sabr ía que' el Padre Santo envió 
al Obispo de Vitor ia , con su pésame y su ben-
d i c i ó n , 3.000 liras para las familias de los 
náufragos , 1.000 m á s que el Ayuntamiento 
de Madrid. 
Y conviene tener presente, para juzgar la 
importancia del donativo de Su Santidad, 
que, como Padre común de todos los fieles, 
acude siein¡r>re con su óbolo á remediar las 
desgraettas que ocurren en todas las partes 
del mundo. 
Esas 3.000 liras significan, DUCS, mucho 
1 ú s que el d espíen di miento de varioa miles 
le duros hechos por cualquier persona ca-
U ativa en esta sola ocasión. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAPO 
L a s i t u a c i ó n d a ! I m p e r i o . I n s u f i c i e n -
c i a de Immtropas f r a n c e s a s . 
PARÍS 25. 
E l M a í m publica un ar t ículo del general 
Bruneau, comandante de la 33.' brigada de 
Infanter ía , en el que declara creer insufi-
cientes las actuales tropas francesas de Ma-
rruecos. 
•Nos veremos obligados—dice—á emplear 
tropas bisoñas , incapaces de soportar una 
c a m p a ñ a que será tan larga como la de Ar-
gelia. 
E l único medio de salir del conflicto es 
echar mano de la tropa negra, que, bien alec-
cionada, es capaz de conquistar Marruecos.» 
L a s u b l e v a c i ó n de M a r r a k e s h a E l p a -
r a d e r o de i c ó n s u l . 
TÁNGER 25. 11,15. 
Sigue ignorándose la suerte del cónsul , v i -
cecónsul , el teniente y los dos médicos fran-
ceses que se refugiaron en la alcazaba del 
Glaui , en un ión de éste. 
Desconfiase de que pueda ser intentada su 
liberación, pues toda la región de Marrakesh 
está sublevada en contra de Francia, como 
pudo comprobarse por el hecho de que al 
dirigirse hacia Safí los individuos que con 
E l Claui e s t án actualmente en su. alcazaba, 
fueron atacados por los kabi leños de aquella 
región, obl igándoles á retroceder y refugiar-
se en dicha alcazaba. 
L y a u t e y v a c i l a . 
TÁNGER 25. 11,42. 
E l general Lyautcy ha inspeccionado en 
Mehra-Be-Albu las fuerzas al mando de los 
tenientes coroneles Lavy y Joseph, que, xvni-
das á las del coronel Mangin, debían partir 
sobre Marrakesh. 
En vista de que cree estas fuerzas insu-
ficientes para la operación que intenta, ha 
consultado con el Gobierno francés, esperan-
do su resolución, para esquivar así su res-
ponsabilidad. 
L a c o l u m n a Rianfl in. M a r c h a d a E l 
Hlba . 
TÁNGER 25. 12,24. 
Por referencias de Mequinez se sabe que 
la l ínea Metfuinez-Fez está amenazada por 
dos numerosos grupos rebeldes. 
E l coronel Mangin ha tomado medidas 
conducentes á evitar el avance de las fuer-
zas de Muley Hiba , á quien pretende batir 
en Mechza-Be-Albu.. 
Las fuerzas de que dispone Mangin son: 
Cinoo batallones y un importante núcleo 
de ind ígenas leales, al mando del teniente 
coronel Joseph. 
E l califa de Muley Hiba se ha replegado, 
auto la marcha de los franceses, hacia el 
zoco Arbá, de Eechanna, al vSur de Sefrú. 
Muley Hiba, con el resto de sus partida-
rios, ha salido de Marrakesh, hacia el Sui 
del zoco Arbá. 
E n e l U a r s a . L a c o l u m n a Pe in . 
TÁNGER 25. 13,15. 
La columna del coronel Pein, después de 
ser reforzada, avanzó hacia el Uarga, en per-
secución del roghí , sin que hasta el presen-
te se sepa le haya encontrado. 
En Fez se cree que la harka del roghí se 
ha disuelto. 
En vir tud de esta creencia, acaso se sus-
pendan las operaciones por esta parte, dedi-
cando toda la atención y el mayor número 
de fuerzas posible á la persecución de Mu-
ley Hiba. 
T e l e g r a m a s de L y a u t e y . O p e r a c i ó n 
c o m b i n a d a . 
PARÍS 25. 14,23. 
Ha recibido el Gobierno un telegrama del 
general Lyautey, con fecha 24, diciendo que 
fueron divisados el día 22 contingentes de 
los afoctos á E l Hiba , que se di r ig ían hacia 
Mcckra. 
Añade que el califa de dicho pretendiente 
ha llegado ya á 30 k i lómetros al Norte de 
Marrakesh, en vista de lo cual han sido to-
madas por el coronel Mangin las oportunas 
•iisposicioíies para entrar en contacto con ei 
enemigo y asegurar, si llegase el caso, la 
reunión de las fuerzas que manda, con la 
columna de policía que salió del zoco E l Tle-
ta, de Sidi-Ben-Nour. 
Cn l a r e g l ó n de D u k a l a . V a r i o s com-
b a t e s . L o s s ó b d i t e s f r s n c e s e s . 
CASAHLANCA 24. 18,30. 
La columna mandada por el coronel Man-
g in , que opera en la comarca Dukala, ataco 
anteayer á las fuerzas que escoltan al pre-
tendiente Hiba . 
A l día siguiente t rabó nuevo combate con-
tra aquellos contingentes, durante una mar-
cha hacia el Oeste, realizada con objeto de 
unirse con la columna del corone?" Joseph. 
Durante estas dos acciones tuvieron las 
trooas francesas tres muertos y «3 heridos. 
m^ve subditos franceses q«e ^ 
b a ñ e n Marrakesh los ha entregado E Ghmt 
a pretendiente Hiba, mediante la promesa 
de tratarlos cou la debida coruideración y de 
conducirlos á la costa. 
Muley-Haf ld , de l ev i ta . 
VICHY 25- i8,ao. 
Muley Hafid marchará el martes próximo 
en autonuSvil, para Par í s , donde se propone 
pasar tres ó cuatro días . „ A*! 
Ha consultado con las prescripciones del 
K o r á n nara decidirse á vestir á la europea, 
y parece que sus textos no le impiden ei 
uso de la levita y el sombrero de copa, pues 
con esta indumentaria se paseará por las ca-
lles de Par í s el ex-Sul tán de Marruecos. 
R a d i o g r a m a s e f l c i a l e s . Wuüef -Mlba , 
d e r r o t a d o . L e e subd i tos f r a n c e -
s e s en poder del P r e t e n d i e n t e . 
PARÍS 25. 2i,33-
En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido á las siete y media de la tarde los 
dos siguientes radiogramas de Marruecos: 
• Columna que manda coronel Maxin , sor-
prendido vanguardia rebeldes siguen E l 
Hiba, a tacándoles briosamente hasta hacer-
les huir , quedando poder tropas francesas 
bot ín , municiones, otros efectos.» 
• E l caíd Glaui, que tenía amparados á 
los franceses en Mar rakós , en casa un her-
mano suyo adicto Francia, para librarles 
ferocidades E l Hiba, cambiado de opinión, 
entregando franceses á E l Hiba. Este no 
ha atentado contra vida detenidos.» 
El m b i ú h i ú l m í i M ü 
La Dirección general de Adminis t rac ión 
ha dictado las siguientes resoluciones, rela-
cionadas con el arrendamiento de la Plaza de 
Toros de esta corte: 
1. * Desestimar, por improcedentes, los re-
cursos de alzada formulados por D. Hono-
rio Riesgo, D. Indalecio Mosquera y D. Pablo 
Sánchez, contra el pliego de condiciones que 
ha ile servir de base para la subasta. 
2. * Devolver el expresado pliego al pre-
sidente de la Diputac ión, á nn de que se 
modifique la condición 33 del mismo, en el 
sentido de que sean admitidocí, para la cons-
t i tuc ión de la fianza, tanto provisional como 
definitiva, los créditos reconocidos y l i ( |u i -
dados, incluidos en el presupuesto de la Cor-
poración, y 
3. * Que se aclare la condición 38, en el 
sentido de que sólo la Diputación por sí, pero 
en n i n g ú n caso la Comisión provincial, n i 
otra entidad puedan imponer las multas á 
que esta c láusula se refiere. 
De este importante asunto se ocupará la 
Comisión provincial en la sesión que tiene 
convocada para el p róx imo jueves. 
Aumento de fianza. 
Por Real orden del ministerio de la Go-
bernación , ha sido autorizada la Corpora-
ción provincial para que pueda exigir del 
rematante del nuevo arriendo de la Plaza 
de Toros la fianza y depósi to de dos trimes-
tres para responder del cumplimiento del 
contrato y de los daños y deterioros que 
sufra el edificio y los efectos que al contra-
tista se entreguen. 
La fianza, pues, que habrá de constituir 
el nuevo arrendatario, si no aumenta la c i -
fra de 212.700 pesetas, en que actualmente 
es tá adjudicada la Plaza, y que es el t ipo 
que se fija para la subasta, será la de pe-
setas 106.350. 
L O S ALCOHÓLICOS 
U N H O M B R E M U E R T O 
POR TELÉGRAFO 
E x t r a ñ a per f fa . 
S E V I L L A 25. 22,50. 
Esta tarde pasaban á cosa de las cinco 
por el puente encima del Guadaira José 
Borje y Joaquín Pineda, que habían estado 
copeando en una venta p róx ima . 
E l primero, que llevaba una fenomenal 
borrachera, se empeñó en que había de 
arrojar á su compañero al r í o ; pero éste 
no pensaba lo mismo, y se opuso tenaz-
mente. 
Viendo Borje que no conseguía lo que se 
proponía , le acometió con una navaja, sien-
do desarmado por Pineda, que le asestó con 
dicha arma varias puña ladas , matándole . 
E l agresor se presentó á unos guardias, 
que le condujeron al Juzgado, donde, des-
pués de prestar declaración, fué enviado á 
á la cárcel , donde ingresó esta noche. 
S U C E S O S 
U n a c a í d a . 
En uno de los paseos del Retiro sufrió una 
caída ayer tarde Ramón Brúñete Ortiz, oc 
cuarenta año*, produciéndose una herida en 
la cabeza. 
F u é curado cn el Gabinete Médico del ba-
rr io de vSalamanca. 
La herida es grave. 
N i ñ a h e r i d a . 
En la c-dle de Alburquerque, n ú m e r o 17, 
sufrió una caída la niña" de nueve años Ma-
ría Guisbert, produciéndase varias herid is, 
de las que fué curada cn la Casa de Soccro 
oorrespondiente, donde fué calificado su esta-
do de pronóst ico reservado. 
I t e y e r f a . 
Un anciano de setenta y ocho años , lla-
mado Antonio Pérez, r iñó ayer eu el arro-
yo de Embajadores con su sobrina Josefa 
Fernández . 
La moza enarboló una botella que tenía 
en la mano, y con ella dió á sti pariente 
en la cabeza. 
E l herido fué curado, y detenida la fu-
riosa sobrina. 
B X T » " W A Q 
EN C U A R T A P L A N A i 
DOS MITINS. LA T E M P E R A T U R A . E L P R E -
S U P U E S T O DE 1912. T E A T R O S . R E L I G I O -
SAS. BOLSA D E L TRABAJO Y E S P E C -
T A C U L O S . 
P I E B I 4 0 \ ! E B ñ 
En el pueblo de Fuenlabrada, de esta 
provincia, donde, en unión de sm familia, 
se hallaba pasando la temporada veranie-
ga, ha fallecido el día 24 la señori ta I'iedad 
Vega y Pérez, hija de nuestro muy querido 
iniigo el sabio catedrát ico de la Universidad 
Central y académico de la Real de Ciencias 
Exactas, l imo . Sr. D. Miguel Vega y Puc-
blá Collado. 
A l i lustre sabio, que en esta casa de E L 
Dr.itATK es objeto de un cariño tan profun-
lo como merecido, acompañamos cn su jus-
to dolor, mientras hacemos votos fervien-
tes por el eterno descanso del alma de la 
finada. 
Reciban el vSr. Vega y toda su dist ingui-
da familia nuestro sentido pésame. 
FESTIVAL MÜSICAL 
E N 
LA PLAZAJE TOROS 
FOR TKLÉORAPO 
(DE HUi£8TR0 lERVlCIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 35. 33 .Q 
Con grand ís ima brillantez se ha celeb 
el festival musical, que con tanta iin.pac¿ 0 
d a t r a ésperado y que const i tuyó un f0n^ 
dable y decisivo éxi to . ^ 
Tuvo lugar el festival en la Plaza y 
ros, que resultó pequeña, núes, i ,pC.Sar 
mal tiempo, el público la llenó por COIIIDI* 
to, siendo muchas laa personas que n0 ^ 
dieron entrar, 
Tomaron parte en «1 festival las band 
municipal de Bilbao, de wSanta Cecdlia 
Santarce, de Gaklacano, de Gfieoho, <lt j¿¿J 
to, la mi l i ta r del regimiento de Garellano 
la republicana de Par ís , venida con este ol? 
jeto. 
A l presentarse en la Plaza, de.sfilaron 
siendo aplaudidas por el públ ico. ' ' 
banda dé Par ís ocupó un artístico tem 
píe te levantado en el centro del anillo, d j 
corado con banderas españolas y fraiu-tsaa 
guirnaldas y gallardetes. M 
Hn el concierto interpretó piezas nmsiQ. 
les de Perlioz, Wagncr, Saint-Saens y 
compositores, siendo ovacionada. 
A l final, interpretó la Marcha Real e&pfc 
ñola, que el público escuchó en jije y nes¡ 
cubierto, y luego, el Guernikako orboft q» 
fué frenéticamente aclamado, y la Man* 
Ilesa. 
E l fe.-tival resultó br i l lant ís imo en ex. 
tremo. 
Por la noche ha habido conciertos púbH. 
eos, que estuvieron concurridísimos. 
Otro da rá mañana al mediodía la bauda 
republicana, que por la tarde saldrá nar< 
Paiis. 
Da awiae lÓR. 
BILBAO 35. 33,45. I 
A las diez de esta m a ñ a n a «.elebrósc la 
sesión extraordinaria de aviación, que resut 
tó algo deslucida, por la pertinaz lluvia que 
cayó. 
Volaron Garnier y Eefragneux, durante 
seis viinutos, alcanzando una altura máxi. 
ma de 120 metros. 
Garnier ha marchado á Logroño. 
La cosecha mundial de trigo 
No se puede aún precisar por modo exac» 
to la cuant ía de la cosecha triguera en el 
mundo. 
He aquí algunas de las estadísticas máa 
recientes: 
E l Dornbusch's cree que Europa ha co* 
sechado este año cuatro millones de quar-
ters (de 2,900 hectolitros) m á s que en 1911. 
Un periódico americano, E l Heraldo de 
Connecticut, afirma que América obtiene 
nueve millones m á s de quarters que el alio 
anterior. 
Otros periódicos dan para el Asia una dis-
minución de un millón de quarters, y para 
Africa y Oceanía, juntas, un millón más dfl 
quarters. 
E l resumen de estos cálculos da á la c<* 
secha mundial un aumento supuesto de ^ 
millones m á s de quarters; es decir, que sa 
tasa la recolección universal en 470.657.00(7 | 
quarters. 
En cambio, un periódico inglés supone» 
que sólo ascenderá á 441 millones. 
De modo que aún no se ve el modo d i 
depurar la verdad. • 
UNA FIESTA DE CARIDAD 
En el Colegio de vSanta Isabel se celebró 
ayer tarde una hermosís ima fiesta de ca-
ridad. 
Repar t ié ronse m i l bonos á los pobres del 
distr i to, consistentes en un pan, arroz, ba» 
cálao, jud ías y dos reales en metálico. 
Las encargadas de tan caritativa misión 
eran las señoras de González y Maestre y 
las señor i tas de Lados, Angulo, De Ga-
briel , Gómez, Granda, Valdivieso (Dolores 
y Mar í a ) , Hoado y Mart ínez. 
Asistieron á la fiesta el alcalde, Sr. Rula 
J i m é n e z ; el concepal Sr. Alvarcz Arranz, el 
teniente de alcalde del distrito, Sr. Sáinz; 
el coadjutor de San Ildefoso, Sr. Marroitf 
y Barceló y otras muchas distinguidas per-
sonas. 
Amenizó el acto la banda del Asilo de la 
Paloma, que fué obsequiada con espléndi-
da merienda por el teniente de alcalde se 
ñor Sá inz . 
La fiesta resul tó tan sencilla como con* 
movedora. 
± i s r 
POR TELÉGRAPO 
L a s a l u d da l K a i s e r . 
BKTU.ÍN 25. 14-
E l Emperador cont inúa fuertemente acat* 
rrado, pero r i n inspirar cuidados su dolenciaé 
C u a s f i o n e a de e t iqueta . 
BRULÍN 35. 16. 
Guillermo I I ha modificado la etiqueta pa» 
latina cn la parte relativa á la aalstenci» 
de las señoras á los actos oficiales y cere» 
monias de la Corte imperial. 
D^sde ahora, la Emperatriz acompañará 
al Kaiser en estos actos y podrán asistid 
también las señoras de los ministros, alto! 
funcionarios, etc. 
Una iglesia española 
en Nueva Y o r k 
Su eminencia el Cardenal Arzobispo i r 
landés Farley, de Nueva York, acaba dfi 
consagrar la nueva iglesia española de NueS« 
tra Señora de la Esperanza, en aquella ciu* 
dad. 
La iglesia es del estilo español del rena» 
cimiento del siglo x v i . 
E l millonario americano Archer M . Hun-
t ington, fundador y presidente de la «So-
ciedad española del Norte de América, re-
galó el terreno y m á s de la mitad del dine-
ro que hacía falta para la construcción, 
Doña María de Darr ín , gas tó más de 50.0CXJ 
da ros en la decoración del interior y los 
señores de Penfield han regalado el altaf 
mayor, que ha costado 20.000 duros. Su 
Majestad el Rey Don Alfonso ha regalado 
también una hermosa lámpara de plata 
adornada de tres ángeles soportando la co-
rona española , y colgada por medio de una 
una cadena desde el techo, enfrente del 
altar mayor. 
Cuando S. Mi envió la l ámpara de Ma-
drid, fue acompañada de un cuadro de don 
Joaquín Sorolla y de Bastida. El cuadro rc-
: presenta San José y el N iño Jesús trabajan-
do en la carpinter ía de Na/.arct. Zailoaga es-
tá pintando otro hermoso cuadro de la Purí-
sima, que será puesto detrás del altar mayor 
D. Tomás O'Rynn ha regalado las estaciones 
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Lunes 25 de A^sto de 191^ 
T O R O S Y T O R E R O S 
? A l g a b e ñ o l l C o r e e l i t o y P a c o M a d r i d 
T O R O S : S E i S D E C O N C H A Y S I E R R A 
(Dibujo de R. M A R Í N ) 
O v a c i ó n á Paco Madrid, por la estocada al tercer toro. 
?A la hora de empezar hay una entradita 
¿SÍ como para ffauar pesetas. ¡Enhorabue-
na, Sr. Mosquera! 
P r i m e r a . 
Atiende por Madr i l eño ; berrendo en ne-
to-o y con pocas libras. 
Carranza le lancea con bastante movi-
Iniento de pinreles, pero estirando bien los 
brazos. . , 
Acudiendo bien toma las puyas de re-
rlamento, aunque en medio de un lío atroz. 
Biaoqui y Cofre banderillean pronto y 
|»ien; mejor el segundo . ] 
Algabeño I I sale á entendérse las con ;./a-
ir i leño, y ejecuta una faena bastante pe-
Bada, aunque valiente, y cuando consigue 
«uadrar al amiguito, entra recto y agarra 
media en su sitio, que mata. (Muchas pal-
mas.) 
Sogundo. 
Bravio; berrendo en negro, capirote y 
| nuy abierto de cuerna. 
Coreelito torea á la verónica, aguantan-
do muy bien, por lo que el chico de Gra-
nada escucha bastantes palmas. 
Este Bravio se empeña en dejar mal á 
los que le bautizaron, y se llama andana 
en lo de acudir á los piqueros. E l usía le 
condena al tueste. 
Los chicos de turno se encargan de tv 
cutar la sentencia, lo que hacen con bas-
tante deficiencia. 
Y sale Coreelito á en tendérse las con el 
tostado. 
Los primeros pases que receta el n iñ ' 
los da con la izquierda y muy cerquita 
E n uno natural sale achuchado de verdad, 
l ibrándose de un percance porque el toretí-
le desprecia. 
. E l resto de la faena es de un principian-
te, pues en cada pase le vemos con la piel 
agujereada á fuerza de echarse él toro en-
cima. Una de estas veces sale por los aires, 
no sufriendo una cornada gracias á lo bien 
colocados que estaban Carranza y Paco 
Madrid, que le hicieron un gran quite. 
Puesto en pie, el Ibáñez se va al toro, 
y sin más preámbulos arrea una estocada, 
que resulta perpendicular y delantera. In -
tenta el descabello y acierta á la segunda. 
j(Palmitas y de lo otro.) 
T e r o a r » . 
Desperdicio; negro zaino, alto de agujas 
y bien plantado. Un precioso toro. 
E l de Málaga lo lancea muy quedito y 
sabiendo lo que se trae entre manos. 
E l bicho acude á los de aupa con poder, 
y derriba con estrépi to. 
Hay buenos quites de los maestros, des-
tacándose Madrid. 
Torerito de Málaga y Doble parean fea-
mente. 
Cambiado el tercio, sale Francisco á en-
tendérselas con su enemigo. 
Ejecuta una faena muy breve, pero va-
liente, y en cuanto el bicho junta las ma-
•iios, entra más derecho que una vela y 
arrea una momimental estocada que echa 
patas arriba al bicho. 
Una ovación enorme suena en toda la Pla-
pa, y diez mi l pañuelos piden la oreja para 
fel valiente matador. ¡Viva M á l a g a ! 
C u a r t o . 
(Sigue la ovación á Paco Madrid.) 
Baratero; negro, gacho, y feo. 
Algabeño I I lancea algo movido (¡esos 
..pies!), y sin que veamos nada de part i-
cular. 
E l toro acude pionto y bien á los del 
castoreño. Hay una defunción caballar. 
Con los rehiletes, ún icamente Bizoqui de-
ja un gran par. 
Carranza pasa de muleta algo descoufia-
flo, no habiendo en toda su labor más que 
' dos pases corriendo la mano como los bue-
nos. 
U n pinchazo bueno, saliendo achuchado. 
Más pases, y entrando desde muy largo 
mete todo el estoque, resultando atravesa-
do y saliendo campaneado aparatosamente. 
En brazos de los mí»» 05 pasa á la 
enfermería, oyendo muchas palmas. 
El toro se acuesta, y vamos al 
G u l n t o . 
Cerillero; negro, bragao. 
Coreelito quiere lancear, pero el bicho 
dice que nones. 
A fuerza de echarle los caballos encima 
toma las puyas de reglamento. ¡ Qué abu-
rrimiento ! 
Y seguimos abur r iéndonos en el segundo 
tercio por la pesadez de los rehileteros y la 
mansedumbre del toro. 
Coge Coreelito la flámula y da dos ó tres 
pases muy buenos; pero después . . . mejor 
será no detallar. 
Un pinchazo entrando de cualquier ma-
nera ( ¡qué miedo hace, amigu i t o ! ) ; más 
pases, y media en su sitio, que no mata, 
porque ha de volver á la carga con un nue-
vo pinchazo que no quiero calificar. 
Aburrido, el animal se acuesta. ¡Gracias 
á Dios! 
Este torito, que es el más chico de todos, 
se porta mejor que ninguno, dejando dos 
sardinas para el arrastre. 
Paco Madrid torea con estilo, haciendo 
cosas de maestro, i Bien ! 
E l segundo tercio pasa fú n i fá. 
Y sale el hombre de los r íñones . Pocos, 
muy pocos pases, pero alardeando en todos 
de valor, emplea el de Málaga en su faena. 
En su segundo, después de un trasteo 
vistoso, pero movidil lo, aga r ró un sabla/.o, 
tendido y atravesado, que acabó con el 
bicho. 
Regater ín obtuvo una formidable ovación | 
en su primer bicho, que era buey, cortando \ 
la oreja. Su faena fué de valiente, toreando 
de cerca y apre tándose . En seguida se t i ró 
con un estupendo volapié , que t iró -patas 
arriba al cornúpeto . 
A l segundo, al que banderi l leó, lo toreó 
con poco lucimiento, tratando sólo de po-
nerle en condiciones, y en cuanto lo creyó 
conseguido, largó una estocada perpendicu-
lar y un descabello. 
Rodolfo Gaona dió á su primer toro un 
magnífico cambio de rodillas, escuchando 
una ovación. A la hora de matar muleteó 
muy parado, dando el pase de la muerte, y 
pinchó en hueso, rematando de una estoca-
da delantera. 
A l que cerró plaza lo ma tó de un buení-
simo volapié, cobrado después de una fae-
na sosa. (Ovación.) 
ESi MÁLAGA 
Conejito, Lagartijlllo, Mazzantinito y Punteret. 
MÁLAGA 25. 
En la segunda corrida de estas, fiestas se 
ha lidiado ganado de Anastasio Mart ín . 
La entrada ha sido floja. 
E l primer toro, que resu l tó bravo, tomó 
siete varas, matando un caballo; después 
de banderilleado medianamente, Conejito ha-
ce una faena desgrac iadís ima, demostrando 
EN A L C A L A 
Ganado d« Pollón. Minuto y Malla. 
A L C A L A 25. 20,45. 
Toros de Peíuón, regulares. 
Minuto recibió nna pita en su primer to-
ro, giendo o v a d o n a á o cu el sogundo y cor-
tando la oreja del terestfo, al que despachó 
de una estocada snper i tKÍs ima. Bregando 
muy trabajador, y valiente con la muleta. 
Malla tuvo una buen.i tavde, toreando bien 
de capa y haciendo quites muy oportunos. 
Con la muleta, muy valiente, y muy 
acertado al herir, habiendo escuchado tres 
ovaciones en sus tres toros. 
EN S E V I L L A 
Vázquei, Potada* y Bolmonto, 
S K V I L L A 25. 19,15-
Novillada de hoy: seis del duque de To-
var, chiquitines, pero muy nobles, sobre-
saliendo por su bravura el tercero. 
Vázquez, muy bien. 
Posadas, superior; dando á su primero un 
volapié monumental. 
Belmonte, .superiorísimo toreando; b i ; n 
con el estoque. A l ú l t imo lo toreó de i»1-
pa y muleta magistrahneute. (Ovación 
coustante y música. ) 
Vázquez y Posadas sufrieron sendas co 
gidas, pero resultaron ilesos. 
La entrada, un lleno completo. 
E 3 S U E L V A 
Los zagales sevíílanos. 
H t l K L V A 25. r ; i ; io. 
Los novillos lidiados esta tarde, blandos 
y mansos; dos fueron fogueados. 
Limeño, superior en sus dos primeros 
toros, quedando bien en el tercero. 
Gallito CUico estuvo colosal en dos de 
sus bichos. Kn el otro curvplió. 
E l público, muy satisfecho. 
MARINA 
Ha fondeado efl Cádiz el Lobo. 
- H a salido de la bahía de Cádiz para el 
arsenal, el Bonifaz. . 
- H a entrado en el dique de la Carraca ei 
Bonifaz. . , . rj% 
—Idem de San Feliú de Giwx'tils, el l e -
m e r a ñ o . * 
—Ha fondeado en Bilbao el torpedero nu-
mero 41. . 
—Ha salido de Melilla para Tánger el 
Extemadura. 
—Ha salido de Cádiz, regresando poco 
después, el Fonce de León: 
—Han salido del dique del Ferrol el Del-
fín, el Dorado y el Cavir ta . 
EN LA CIUDAD LINEAL 
ilaiponato de luoiias g r e c o - m a s 
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Varios sacerdotes, aprobados ^sin Pj*^*» 
en las ú l t imas oposiciom's á cu.rA; castvfut 
ses, han acordado elevar u m instx™cia al 
íieñor Obispo de Sión, supl icándole s p 
va darles plaza, dirigiendo otra, con i d 
nio objeto, al ministro de la Guerra, 
Lo» que quieran adherirse, pueden hv'«ír-
lo cu cd Centro Huigaltv., Camt . i i i , b, (V 
de es ta rán expuetstns las i n s t a n d o has* ^ 
el r de Septiembre. Los de pftotfaefcp P"4"' 
den hacerlo por carta. 
GÜISANTES'TREYIJABC 
MEJORES STJE F R E S C O S 
P R E P A R A D O » SIN CÜLOR A R T I F I C I A L 
En el mes de.C Wubre se inaugun i r á el ime» 
vo colegio que hs padrea arosiwoi han 
construido en la salle de Valverdé, 17. 7 
Barco, 20 y 22. Ducante el p róx imo cvrso de 
, 1913-1913, sólo se (Sixrán clases de prnnar ia , 
i elemental y superior y ol primer ano de ba-
| Liu l'iUerato. 
P ídan le reglamente* al direrfor. padrv Za 
carí:rs Mart ínez Núñcc , Valvenle, 17. 
Por la Inspección de Sanidad exterior Ŝe 
anuncia el haber ecurrádo casos? de cóT(?Hf 
en la ciudad de Cagliarr (isla der CerdeñaJ^ 
3X21 xxx «» 1 o r- YÍNO PINED 
W, VICTORIAS.—Df DERROTAS 
ESI ZARAGOZA 
Cogida da íbarrondo. 
ZARAGOZA 23. 21,35. 
La no' illada de esta tarde ha sido un con-
tinuo escándalo. 
Se lidiaron cuatro bichos y el público des-
contento por la labor de los diestros, se echó 
al .ruedo. 
El novillero Ibarrondo recibió un puntazo 
en el muslo. 
tri . . ^ i . ^ n i «.„ TT„ j v- J :los luchadores de este campeonato a un en-
1. V̂ v 4 T ' K í r i & S i S dcShT,de cuentro de lucha libre, que fué aceptado so-
™ r ¿ 0 Plncliarles en todaS| lamente por el vasco. ' 4 ™ 
Entonces surgieron las controversias sobre 
si debía permitirse ó no el encuentro de 
lucha libre entre Ochoa y Es^on. 
Las opiniones se dividieron al juzgar este 
asunto. Nadie llegaba á entiíiulerse. 
La Gaceta publica los siguientes nombra-
• miento» de personal subalterno del ministerio 
de Instruccióu públ ica : 
' Dirección de primera enseñanza. Nom-
brando auxiliares, de la Sección de Cieuciai 
I de las líscuelas Ncnuales superiores de maes 
tras de Av i l a , Ciudad Real, Gnadalajara y 
Las Knoas horizontales mandan. Las vertkales, M^101'10» ^ ' l 0 ' ™ Adelaida Dié? y Díi z, doñí 
silo sirven para indicar con quiin obtuvo ol yon-! Victoria Adrados é Iglesias, doña Pilar Bar-
esdor lo victoria i quién le derrotó. f 1 rurt de Harduya y doña Josefa Pé-
re/. Sol son a. 
Cuando el campeón escocés Ks.-Km fué ven-! Nombrando auxil iar de la Seción de Le-
cido en lucha noble y correcta por nuestro tras de la Escuela Normal superior de m!XQS' 
compatriota el vasco Ochoa, retó á todos tros de Alicante, á D. Fél ix Poné y Vergés. 
partes. 
E H COLMEPIAR 
Cogida de Perlbáñez. 
COLMENAR 25. 21,20. 
Toros de Fél ix Sauz, buenofí. Entonces el á rb i t ro de e-ste campeona-




Segur í ta trabajador bregando, pero dcs-,to, Sr. Vylé , acordó que dos luchadores, 
graciado á la hora de la verdad. ¡Ivanhofí y Vanee, hicieran una detnostra-
Pacoir.10 Peribáñez tuvo que torear toda ción de lucha libre, para que el públ ico apre-
la tarde bajo la impresión 'que le causó la ciara lo que son estas clasess de luchas, 
grave cogida de su hermano Tomás en e l ! Y anoche 
primer toro. glio y De Riaz, salieron al tapiz los señores 
La cernida la sufrió el infeliz diestro en Á Vanee é Ivanhofí para hacer la tdemostra-
vientre. Tiene cinco cent ímetros de exten- ción» de lucha libre 
Calogso do Al fonso l i l i d * I . * y 2 . ' 
a n s a r t a n s a , d lr in ido p a r l o s 
P P . A g u s t i n o s . 
Sanatorio para loa niños se puede Uumar 
este Colegio por la amplitud de sus salones, 
clases y sitios de recreo y las excelentes 
condiciones climatológicH» de la sierra d« 
I Gnadarrama. Posee magnííieos gabinetes di 
I Física é Historia Natural , dotados por Sv 
antes del encuentro entre A n - Majestad Don Alfonso X I I I . 
PIDA XSE R E G L A M E N TOS 
gran pánico. Por fin da media estocada ma-: sió - , de los in¿c.stiuoS- Grave. I En esta clase de luchas valen todas las 
- desea Dello 
LAS 
Con dos pinchazos y una hasta la gamu-
za se deshace del que cierra plaza. (Ova-
ción.) 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la l idia del cuarto toro ha in-
gresado en esta enfermería el espada Pedro 
Carranza, Algabeño I I , con u n Varetazo 
en la región axilar derecha y una peque-
ña herida en la región mentoriana, y otra 
en la cara interna del labio inferior, que 
le- impide continuar la lidia.—Doctor Roa. 
EES PROVINCIAS 
POR TELÉGRAFO 
EH S m 5EMST3AM 
Toros de Nantíín, para Cocherito, Regaterín y 
Gaona. 
SAN SKUASTIAN 25. 20,15. 
Con una tarde bochornosa y amenazando 
tonnenta, se celebró la corrida de toros 
anunciada para hoy. 
Se lidiaron reses de la ganader ía de Nan-
dín , por las cuadrillas' de Cocherito de B i l -
bao, Rega te r ín y (iaona. 
E l ganado fué chico, mal presentado y 
manso, en general, siendo fogueado el toro 
lidiado en segundo lugar. 
Cocherito estuvo trabajador y con deseo1, 
de agradar con el capote y las banderillas. 
Dió algunas buenas verónicas . 
En su primero hizo una buena faena dt 
muleta, con pases al natural y de molinc 
te, señalando media cstoc.ida buena y ter-
minando de un volapié corto. 
0 
I i -
(Dibujo de R. M A R I N ) 
Una vara en el cuarto toro. 
Cogida de Pedro Carranca en el 
cuarto toro. 
(Dibujo de R. M A R I N ) 
E l segundo toro toma cinco varas, ma-
tando un caballo; después de banderilleado, 
Lagart i j i l lo hace una faena regularj ter-
ninando con una estocada baja. (Silencio.) 
llaves, excepción de la doble presa de cabe-
za y ésta porque pudiera ocasionar la rup-
T T Y T C T ¿ O A O tura de la columna vertebral del luchador 
I l U i i i i l j apresado, 
j Sabiendo nostros esto pensábamos que esta 
clase de lucha era tan bárbara que no debía 
| autorizarse, por ser facilísimo que uno de 
los luchadores resultara con un brazo roto, 
;una pierna partida, quebrado... 
Ahora, después de ver la «lemostración» 
que tuvieron á bien hacer el rusito y el 
POR TELÉGRAFO 
E l oanIMoia « a « g r a v a o a d a voz m á s . 
GIJÓN 25. 14,35-
El conflicto de la Duro-Felguera empeora 
Calcúlase se tardará un año en poner en belga, seguimos opinando lo mismo, á pesar 
presión un nuevo alto horno p.ua 1.50 tone- de que los luchadores llegan á hacer «figu 
íadas diarias de fusión. E l horno apagado 
hoy producía 70 toneladas. 
Los mi.:e-os no se muestran decididos á 
secundar á los huelguistas. 
Confere:&o¡a c o n a! Q o b - m a d o r . 
OVIEDO 25. 17,30. 
E l gobernador ha conferenciado con el pre-
sidente de la Sociedad Duro-Felguera, quien 
ras» mucho más bonitas que en las luchas 
greco-romanas y á pesar también de la opi-
nión de Vanee, el campeón belga, y de otros 
inteligentes que aseguran no hay peligro 
alguno para los combatientes en la lucha 
libre. 
Claro que en contra de e;'as opiniones hay 
otras au tor izadís imas , que asegiuan que i . , 
lucha libre es bárbara , que en ella ha.n sa-
le manifestó que la Compañía había acor- fri<lo accidc,ntes irremediables hombres de 
fuerza poderosís ima, y que el mismo Ma-dado clausurar la fábrica por plazo indefi-
nido. 
Los i r n n v i a r i o a . 
MURCIA 25. 18,45. 
Se han reunido los tranviario^ para contes-
tar á las bases propuestas por el director de 
la Ccmpañía . 
Se af-ordó reefir que los sueldos por cate-
E l lidiado en tercer lugar tomó ocho pu- £oría* sea1n ^ ^ o ^ ^ c e y diez reales, que-
yazos, matando también un caballo- bien '?nní ,c ^ 1 ̂ •^C10 ^c las 0Peia?0S ^^T0' 
hnndM-iílMifo Mav-,n„fi„;f~ 1 .. ' Í las multas cine se impongan al personal. banderilleado, Mazzantinito hace una faena 
vistosa y apretada, dando un buen pincha-
zo y terminando con media delantera. 
El cuarto toro toma, á fuerza de meterle 
caballos, cinco puyazos, matando uno de 
aquéllos. 
Punteret hace una gran faena de muleta 
y da media estocada superior. (Ovación.) 
Manso resulta el quinto toro, que toma 
cuatro varas, matando dos caballos. 
Conejito trata de desquitarse de la faena 
anterior, haciendo una faena valent ís ima, 
para rematar con medía caída después de 
dos pinchazos buenos. 
El sexto toro tomó cinco puyazos, matan-
do dos caballos. 
Lagart i j i l lo hace una faena inteligente, 
qui tándose el enemigo con una estocada 
delantera. 
El sép t imo es fogueado por no tomar más 
que dos varas. 
Mazzantinito muletea valiente, casi de no-
che, dando un pinchazo y una buena. (Pal-
mas.) 
A causa de no verse ya la l idia , la corrida 
fué suspendida sin lidiarse el octavo toro, 
produciéndose con este motivo un gran es-
cándalo. 
Hl público ha salido aburrido de la co-
rrida. 
EM PUEHTO 
Machaquito y Gallito. Toros de Campoj. 
PUERTO DE SANTA MARÍA 25. 20,30. 
Los toros de Campos, lidiados esta tar-
de, han cumplido, sin que ninguno de ellos 
demostrase excesiva bravura. 
Machaquito y G.d.lito, muy valientes y 
trabajadores. 
Rafael González toreó á su primero con 
primes n; í luíales, dando media estocada ten-
dida, do' pinchados en lo alto y media su-
perior, que finiquito. 
De su segundo se deshizo de una estoca-
da tendió 1 y un 'descabello. A l tercero, des-
pués de l ireario muy bien y muy valiente, 
le propinó media estocada en las agujas, 
desplom^miose el bicho y oyendo el dies-
tro una ovación. 
Gallito despachó á su primero de dos pin-
chazos y inedia, delantera. 
En el segundo hizo una magistral faena, 
que remató con media estocada en la cruz. 
(Ovación y oreia.) 
Este toro cogió al banderillero Blanquet 
por una nalga, j iroduciéndole una herida 
de 10 cen t ímet ros de profundidad por cua-
tro de ex tens ión . E l pronóstico os era ve. 
Gallito t e rminó con la corrida dand'o un 
pinchazo y dejando medio estoque en las 
agujas del toro que cenaba plaza. 
Rafael fué sacado en hombros. 
EN ALMAGRO 
Pantor y Bombita Chico. To-os de Nandín. 
ALMAGRO 25. 21,20. 
En la Plaza, un Heno. 
Los toros, cumplieron. 
Vicente Pastor, superiormente, oyendo itnn 
ovación en su primero y cortando la orej'' 
de su segundo. 
Bombita Chico quedó bien j mejor ch sr 
primero, .en el que hizo una faeníí Incdís i 
Vina., coreada con olés . 
pi   
Si el Comité de la Compañía en Bruselas 
no acepta esta fórmula, se declarará la huel-
ga el p róx imo día 6, en que empiezan las 
fiestas. 
L o s d s p e n d i a n t e a . Un mlfiin, 
S E V I L L A 25. 22. 
Los dependientes de comercio han cele-
brado esta tarde un m i t i n de protesta con-
tra el incumplimiento de la ley del des-
canso dominical. 
También acordaron pedir la reglamenta-
ción de las horas de trabajo, reduciéndolas 
á diez. 
5 J 
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Ministerio de la Guerra. Real decreto 
concediendo la gran cruz de la Orden del 
Méri to Mi l i t a r al vicealmirante D. Antonio 
Perea y Orio, m a r q u é s de Arellono. 
- -Otro haciendo merced de hábi to de ca-
ballero de la Orden mi l i t a r de A l c á n t a n á 
D . «Vicente Cabeza de Vaca Fi-mández de 
Córdoba Morales y Bernaldo de i í n i ró i , 
m. ' rqués de Portago, grande de E s p a ñ a , 
senador del Reino y maestrante de C ía -
nada. 
—Otro ídem i d . i d . de la ídem - i d . de 
Calatrava á D. Miguel de Rojas Moreno 
Galiano y Pérez de Vargas, marqués del 
Dosch de Arés , grande de Bspaña. 
—Otro ídem id . i d . de la ídem id . de 
Santiago á I ) . José de Rojas Moreno Galia-
no y Pérez de Vargas, conde de Casas Ro-
jas. 
—Otro ídem id . i d . de la ídem i d . de 
Alcántara á D . Carlos de Rojas Moreno 
Galiano y Pérez de Vargas, conde de To-
rrellano. 
Ministerio de Marina. Real orden convo-
cando á oposición para proveer cuatro pla-
zas de escribientes de segunda clase del 
Cuerpo de Auxiliares de oficinas. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den declarando de ut i l idad pública el esta-
blecimiento proyectado para la explotación 
de las aguas ininero-mcdicinales que emer-
gen en terrenos de la propiedad de don 
Dionisio Gurtubny, en té rmino de Fonti-
bre. Ayuntamiento de Campóo, partido j u -
dicial de Reinosa, provincia de Santander. 
Ministerio de Inst rucción pública y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo el exped^mte 
instado por los herederos de D. Justo Sales 
y Esteban, catedrático que fué del Insti tuto 
de San Isidro, en solicitud de que se les 
abone el sexto quinquenio que dejó vencido 
su señor padre. 
Ministerio de Fomento. Real orden resol-
viendo expediente ins l ru ído á instancia de la 
Sociedad de seguros la New York, solicitan-
do que se autorice el canje de las pólizas 
Suscritas en Francia por españoles asegura-
dos en dicha Sociedad, allí residentes, que 
trasladen su domicilio' á España , por pólizas 
españolas, 
-rOtia. dispcnlendo se considere definitl-
yamente áeQeg^dá fa ntojización solicitada 
por la Asociación Nacip^l Agrícola, de Má-
aga, para realizar ioties de seguros 
con arreglo á la ky tic 14 de Mayo de 1908. 
dral ik , el campeón armenio de esa lucha sal-
vaje, anda hoy loco, haciendo atrocidades 
por esos escenarios, porque ha perdido ei 
equilibrio mental para siempre en los años 
que duró sá hegemonía bárbara en Europa. 
Votamos, pues, porque no se celebren las 
luchas libres, y pedimos al gobernador, al 
jefe superior de Policía ó á quien correspon-
da, que si alguno trata de organizar esa 
piase de luchas, no las autorice. 
K iidioff y Vanee, cu la demostración es-
tuvieron como auien son: correctos y no-
bles. 
Venció el ruso, por una presa de tijera en 
tierra, en cinco minutos veinte segundos. 
Ambos luchadores fueron aplaudidos. 
Vino después el interesante encuentro en-
tre el formidable Angl io y el pequeño De 
A pecio de comenzar el asalto, el mai t in i -
quós hizo al suizo dos presas, seguiditas, de 
cabeza, que De Riatz se qui tó con relativa 
facilidad. 
Transcurridos los diez minutes del primor 
asalto, el arbitro ordenó friccionar á los lu-
chadores y darles un descanso de un minuio. 
Volvieron al tapiz los combatientes, y al 
intentar Angl io una presa de brazo rodado, 
De Riatz llevó al negro, empujándole , pues-
tas las manos en ln barbilla del nrnr t iniqués , 
hasta las cuerdas, pretendiendo el suizo arro-
jar al público al negro. 
Esta salida de tono de De Riatz fué pro-
testada ju.s t ís imamente. 
El árbi t ro sonó el silbato, suspendiendo 
c! combtíte y ordenando á los luchadores mu 
volvieran al tapiz, y al volver;-',- de espaldas 
De Riatz, para marchar á la alfombra, A n -
E L CANAL DE PANAMA 
POR TKLrtORAFO 
E l " b l l l " . 
WASHINGTON 25 .I2,IO. 
El ipiresidente de la República ha firmado 
anoche el bilí del Canal de P a n a m á . 
L a p o t i t í o a de un Q o b i a r n a . 
WASHINGTON 35. 
En una memoria que acaba de enviar al 
Consejo de ministras, declara el presidente 
de la República que la política del Gobierne 
en lo que al Canal de Panamá se refiere, ci 
y debe ser la siguiente: 
Dicho Canal será neutro. 
Gozarán en él todas las naciones igualda*! 
de trato tanto tiempo como observen las re-
glas adoptadas por los Estados Unidos, las 
cualos no afectan á las concesiones que pue 
da hacer un Estado á sus súbdi tos , sino al 
trato otorgado á las naciones extranjeras. 
E l oouvenio concertado respecto al referí, 
do Canal no opondrá , pues, n ingún obstácu-
lo á que las demás potencias concedan cuan-
tas ventajas quieran á aquellos barcos suyo* 
que pasen por el mencionado Canal. 
Los Estados Unidos no han renunciado el 
derecho que les asiste para reglamentar sr 
comercio. 
11 1 sido pedida la mano de la señori ta 
Amalia Rodr íguez Jaén , sobrina del pxmi-
glK, lo toma de entura , pero e suizo se re-klü.tro v ¿ ^ g f á Gimenp, para el cápi tán 
vuelve, y al caer los dos al sm U>, queda en 
ciiei, del innrl iniqués, obl igándole á dar con 
las espaldas en el tapiz. 
F.l á rb i t ro da por buena la derrota, y el 
públioo no se conforma, y chilla y protesta 
largo rato. 
Yo declaro francamente que no soy intel i -
gente en el deporte; pero se me ocurre pre-
guntar: Después de sonar el silbato el ar-
bitro, ordenando cesar el combate, ; está den-
tro del reela.mento t>or que se rijan estas lu.-
chas ano puede volver á eomen/ar sin que 
el arbitro vuelva á dar el aviso para que si-
ga el encuenlro? 
Hoy lucharán : 
Salvador y E^son. 
Roeber é Ivanhofí . 
Mañana martes, Vervet y Ochoa; el miér-
coles, De Riatz y Ochoa, y el jueves, ú l t imo 
día de luchas, Vervet y De Riatz. 
Creemos que el Campeonato, hoy, irá á 
mánOS del suizo De Riatz, y que el seguivoo 
puesto será para el «vasco Ochoa». 
¿ Aceitaremos ?—f. T. 
3X3£> > a • <DS1T.ttc 
PORTUGAL 
POR TELÉGRAFO 
T U Y 25. 
E l Tribunal marcial de Cabecciras do Bas-
tos, juzgó ayer á 18 monárquicos, siendo 
condenados 13 á seis años de prisión y diez 
de destierro ó á veinte de destierro. 
Uno de ellos fué absuelto, y los demás 
condenados á distintas penas. 
E n Celorico do Bastos fué preso el conoci-
do abogado Antonio de Mottas. 
Absolvióse á Elv ira y Elisa Miranda, que 
estaban presas desde la última conspiración 
inonárquica. 
En Braga sigue íuaciouaudo el Tribunal 
marcial 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Mañana martes, festividad de San Agus-
t ín , celebrarán sus d ías , entre otras seño-
ras, la duquesa de Lécera y la señora v i» 
da de Mart ín Montalvo. 
También los celebrarán el ministro de la 
Guerra, general Luquc; los marqueses de 
Miravalles y de la Conquista; condes do 
Aguilar de Inestrillas, Malladas, Monte-
n ó n y Alba de Yeltes; barón del Sacro 
L i r i o , y Srcs. Loygor r i , León y Castillo, 
Siivcla, Lhardy, Rt to r t i l lo y Macpherson, 
Vázquez Arnero, Gómez Acebo, Retortillo 
y León, Mart in Montalvo, Casani, Drako 
de la Cerda, Fe rnández Durán , Pérez de 
Vargas, Manso, La -v ina , Figueroa y Alon-
so Mart ínez y Alcxandre. 
—En el p r ó x i m o mes de Septiembre se 
celebrará la boda (le la bella señori ta A n -
tonia Cortes, hija del difunto general dei 
mismo apellido, con el alcalde de Madrid 
y senador vi tal ic io, D . Joaquín Ruiz Ji-
ménez . 
de Ingenieros D . Andrés Fe rnández 1 AL 
balat. 
La boda se celebrará en Noviembre. 
— En Bayona falleció el día 21 el señor 
D . Pedro Cordón y Dávila , perteneciente 
á distinguida familia. El cadáver ha sido 
tr.'slad'ado á Madrid, y ayer m a ñ a n a re-
cibió sepultura en la Sacramental de Sau 
Lorenzo. 
—Con motivo de haberle sido concedtjl 
la merced de háb i to de la Orden mil i tar de 
Alcántara , está recibiendo muchas felicita-
ciones el exalcalde de Madrid, m a r q u é s d i 
Portago. 
- Las demás mercedes de hábi to conce-
dí 1 >s ú l t imamen te por S. M . el Rey, sotj 
la de la Orden de Calatrava, á D. Miguel 
de Rojas Moreno Galiano y Pérez de Var-
gas, marqués del Bosch de Arés , grande d« 
E s p a ñ a , y las de Santiago y Alcántara , á 
los bennanos de éste , D. José y D. Carloi , 
conde de Casa-Rojas y de Torrellano, r i» . 
pectivamente. 
—Se encuentra instalada en su cana de 
Pozuelo la familia de D. Darío Bliftattafi 
—Han regresado de Deva los condes t?a 
Belascoaín. 
—Se han trasladado: 
De Barcelona á Ginebra, los marqúese* 
de Villamediana; de San Sebas t ián á Btt* 
gos, los condes de Serramagna; de Panti-
cosa á Par í s , los condes de Tor r e jón ; de 
(.inebra á Saint-Moritz, la marquesa de 
Aguila Real; de Guadalajara á Santander, 
los condes de la Concepción; de Santander 
á Vichy, doña Vi rg in ia ¡barra, viuda d i 
Pombo; de San Juan de Luz á Vichy, la 
marquesa viuda de los de Vélez; de Valla-
dolid á Burgos, doña Magdalena Blanco, 
y de Camprodón á Barcelona, í ) . Isidr4 
Garsol. 
Publicado» é np, no to devuelven irlglnaioi; l n 
que envíen original tin contratar antes con la om* 
»rm del periódico, so entiende que luplican l« I » 
Mfolón GRATIS. 
Lunes 2G de Agosto de 1912, DESATE 
AñoII.-Núm, 298, 
t ü s t i 12 tU ( ( i í n . b j e . 
I <|iK :-c ld i id iá (.11 ts<<n.. 
i (¡JcJ Inniortiij CaUU.n.n A 
La pHim • • 
st-n'i la prcvlii 
sciiito acrav 
«Li pipr ] . -• (í 
Diiuvnto la tcmpoT^(la s<. npusentar/rn las 
lol))ii,s clásicas 1:1 anzmlv (/(• l'Ciusa, de Lo-
pe, TvJiMidida por Cristóbal <k- Castro: y 
Cid ñodrigo di' Vivar, am^la<1a por / i d a . 
pe los autores de hoy, csiiciiaraii los co-
nocidos. 
Y de jLrcntc ntteva, los puiniados en el eon-
enrso del Ayinitamicnto, el qoroaéi do Ms-
•,i<lo M i ' . v i D. fosé áe I'MAÍX y los s( íiorcs 
l ó i / «k Avala y ele Silva. 
Adeinás, so pregaran ccraeíéifclas acerca 
del arte escénieo y conciertos. 
C e r v a n t e s . 
El próximo sábado, día 31. se celelaarA 
¿n eSte teatro la inauguración <le la tenipora-
da «le 1912 á 1913. 
Bl «iia<lro art ís t ico <lc la notable compañía 
á r n i c a que dirige el celobrado artista K i -
(a id^ Simó Raso, ba quedailo constituido en 
la tprma que signe: 
Aétriecs: Señori tas Purificación Alarcón, 
Alejandrina Caro, Julia Delgado Caro, To-
teía Jitncue/ Lavell , Aigeles J n m i u / Mol i -
na, Pilar López, Irene bópez Hcredia, Tco-
lora Me reno, Amalia Simó, Com ipción To-
Ttes, Rosario Toscauo, Vicenta Várela, l ími-
lia Villares y Celia Zarco. 
Actores: Manuel Bernardos, José Calle, 
Ramón CalmJlas, Juan Ramón C.inestal, 
Paldo Hidalgo, Rafael María Labra, Fe rmín 
Lame ana, GuttlCTJjiO Maneba, Ricardo Mar-
< I ianf' , Francisco Molinero, f f l i p c T'alma, 
Ai.y. 1 Sala, .Cáitor Snpela y Rii-.-do Simó 
Raso. 
Apm ' . d o ' i s : Carlos Avab s, Cándido í'.ó-
mez y Lmi l i o C.irón. 
A I I K L U S , atrcis^o y g u a r d a n o p í a : Viuda 
ó 'lujos de V á / q u c z ; maquinista, Auieelo 
Aitiba.s; electricista, José F e r n á m b / , P I A ; 
sastrería, Juan Vila ; peluquero, viuda é h i -
jeís de Ka'íart ¡ pii.li-res escenógrafos. Amo-
rós y Blancas; director del cuarteto, Anto-
nio Sánchez J i u u m / ; 1 ei»resenlantc-conta-
doi , D. Eduardo Calvo. 
Id e spedácn lo st iá por Sfcciones. 
C ó m i c o . 
El jueves de la j in ̂ ( nU si mana so veri-
ficará en este teatio la i nangmac ión de la 
Unq.erada de invierno. 
Se pondrán en escena las ap laud id í s imas 
obras siguientes: 
Tarde. A lus seis y mul ia (doble). E l re-
faja amati í to (dos actos). 
Noche.—A las diez y media (doble), L a 
nina di l AlbaÍLÍn ^los aetos). 
Ln ambas obras toman parte Loreto Pra-
do, Enrique Chicote, resto de la compañía 
y eoio general. 
M a r t í n . 
Conpa&la 4e zar/.nehi (pie ha de actuar 
Órta ten,i,oi,ida bajo la dirección del primer 
actor Manuel 6. Carro y el maestro con-
entiidor José María Marín , en la que figu-
ra Knlali'a Dl ivei r i y el p ñ m # t actor Jena-
ro ( in i l lo t . 
Lista de la cennpañía por orden alfal)é-
tico: 
Aetricis. Alfambra, Purificación; A r m i -
jo , Cons«e lo ; Castillo, Mar í a ; Oalindo, Ra-
llona; ('allego, Mar ía ; 
Rey, Milagros; Romero, CMotilde ; I i l i ve r r i j 
l íu la l ia ; Vela, Ca .ilda; Izquierdo, Coneej»-
ción. jflilifc.n4l.siT «b tkt-. 
Acte.rcs.-rlíalsalol ve, José ; Plaiva, Ro-
dolfo; Carro, MiÚIfliel ; Can)].e.. , Jüluai-
do; C.nillol, Jenaro; lUmáiui.e/., Antonio ; 
Loun le , iviiri( |Ue; Merpudón, l i inás , K< 
t l i í^m./ , F e r m í n ; Serifuio, L a i n e . n o ; í l i i 
vei 1 i . Severo. 
Apuntadores. Angel Mayol y A n d i é s b'. 
Anglada. 
Maestro de baile. Rodolfo Pl .mai . 
J'icinta coristas de ambos si-xos:. 
Veintidós profesores de orqnosla. 
Reprisentante. -Juau A u k i i i o l i an io . 
Pintores escenógrafos. Cayo y Rij .ol l . 
Sas t rer ía , Ferrerc,—Peluquero, Mauricio 
Raíat . Atrezista y mueblista, l íduardo 
Delgado. Maquimnia, Atanasio Kspínosa. 
Electricista, Tiburcto García .—Archivo, »So-
oedad de Autores Ls])añoles. 
Inaugurac ión , el día 30 del corrieute. 
C o m p a ñ í a M o r a n o . 
F.l notable actor Francisco Morano ha re-
constituido su excelente compañía para em-
prender una nueva tournée por proviiuias, 
que eomen/,ará el día 8 de Septiembre en 
l l a ro y cont inuará en Logroño, Pamplona y 
San Sebast ián. 
Lleva Morano un extenso repertorio mo-
derno, dramát ico y cómico, y varias obras 
para estrenar. 
De la compañía forman parte, como pri-
mera actriz, la exquisita artista Amparo 
Fernández Villegas, (pie en sus campañas 
por provincias ha exmsolidado su talento 
y peifeex-ionado su arte; el s impát ico Fer-
nando Porredón, actor cómico de verdadero 
Navarro, "Marfa ;-ftalento; Elena •RwWfftiw, l U p t X Z i m W & * 
ya y otros aplaudidos actores. 
Ifeg listas de las comp;iñfas que han de 
n I'slava y el Gran Tealio n<> bis 
• , nc|f ser las elnas qn< en lo í 
i;.).-ímos se,veprfes<utan, tajeas, qm 00 l . v 
ñera p».> il.fe, bajo n i n g ú n af] - « I 
aconsejar MI asistencia á las mismas. 
actn 
pnb 
I^a tempe rat ra en Madrid ha sido la si 
gu íen te : / 
A las ocho de la njnñana, 19 grados se> 
bre cero. \ 
A \m doce, 25 gia<los sobre cero. 
A las cuatro de la tarde, 29 grados sobre 
cero. 
La máx ima fué de 31 grados. 
La mín ima de 1 .̂ 
E l barómetro marca 706 m i l í im t io s , VA 
riable. 
• 
I.as islas BriUnicas están bajo íel infbij»» 
de una borrasca de gran ex tens ión , por lo 
cual en la región septentrional de España 
vn el cielo cubriéndose de nubes. 
El tiempo es bueno para toda iwestm. Pe-
nínsula , de vientos flojos, (pie soplan de 
dirección variable y de temperatura relati-
vamente suave. 
l ^ i máx ima de ayu fué de 38 grados en 
Badajoz, y la mínima de hoy ha sido de 
9 grados en. León. 
U\< presiones elevadas residen por el At-
lántico, entre las costa.s portuguesas y m 
A/ores. 
EL PRESUPUESTO DE 1912. 
< elo, 
da 
e- - 1 owMc une u n b l k ó ayer U *'a' Sí-gnu u»* LiJAUOt, HÍM- C i i n j . ( t i -la Intervención general de Hacien 
LffrMUM líuuidoS obteunlof jxjr v:»1"-
1 1 iiriim»ftj*toTV>i ^ -^Tfy6* 
í e s m Y ' ^ i , mu ios naSe; dil W 
S31a* con inclns.on de los ^ ' ^ J ™ 
r^snk.is de .JCWK.OS cenados, se elevan a i 
total á la cifra de b20.798-830 P * ™ * , ' 
La ueaudacion, cu los cuatro anos an l í -
riores del (pdnquenio, y durante 
período, fué la s iguicnt t : 
1908, .574.988.^3; 5«o-577-693 
587.415.007; 1911, 01 i..562.6J¿-
LeL^agos l íquidos verilicados por obliga 
eu.nes generales del l-stado y departanu ato* 
tninisteriales d^s.le Rnef» á Julio ú l t imos , 
ambos inclusive, han ..seendido á 542.010.000. 
el mismo 
1910, 
O S x x x ± t ± x x & 
Ayer mañana celebraron un mi t in los 
obreros riWCalÚfgíCOS, bajo la presid ncia 
tlel eomi)añero Anastasio Sáiuhe/ . , en el 
que se disentió la conveniencia ó inov.i-
venieneiad c ir al planteamiento de la huel-
• s. convino en dar un amplio voto de 
Utíiñaum á la directiva para que t i . la prí • 
senté ?emana proj.oUKa á los pa l iónos las 
l)i':;cs siguientes: 
•Que se trabaje ocho horas en tóelos los 
talleres desde i.0 de Octubre á 31 de Mayo, 
y nueve horas desdo esta íceba hasta Sep 
tiembre. 
Que se respete la ley del descanso domi-
nical. 
(jue se cumpla U 1. v N peata 
^ - t n i n o para mujeiea y niños.1 
A 1:̂  eiuco y media de la turelc, en «1 
I ,!.', Cinema, dió comieii/o ayer el md i f l 
, rgani/ado |'ei la Federación nacional (\§ 
dependientes de comercio, y al cua) se h^fc 
ad^érldo todas las Suciedades de la Cana de| 
Pueblo. 
Presidió el compañero F e m á n d e » , que e»^ 
plicó el objeto del m i t i n , que era pedfty 
que se fije en diex horas la Jornada dttf 
trabajo, y que se guarde pura ln ley dej-
descanso dominical. ^ 
Hablaron después Egochaaga, por la Cdl 
misión organizadora; Santa Marina, pQ̂ r 
la Federación nacional; Perrera, por 
Instituto de Reformas Sociales; el dipnt(^ 
. I . , provincial Largo Caballero y el diptíi 
tado á Cortes Pablo Iglesias, que se ocupa* 
ron del asunto del m i t i n y combatietou 
fieramente al (Jobierno. 
" n ir = 
"LA GACETA DEL NORTt" 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KlOSV 
CCS DE LA C A L L E DE A L C A L A , F R E N T * 
AL C A F E FORNOS, Y F R E N T E A LAS CAT 
LATRAVA8. EN E L KIOSCO D E «EL D E - ' 
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O DE 
PERIODICOS DE LA C A L L E MAYOR Y EñP 
E L C A F E C O R R E O S . D E LA P U E R T A 
D E L SOL. 
Imprenta y eatereotlpla de E L D E B A T E ¡ 
2, PASAJÜ DE LA ALHAMBRA, 2 
Reli i o s a s l r 
Santos y cultos i'i boy. 
8:\ntOB Ccío-iino, papa; I i» 
ntv>, Bcgnmlo, Alt jinulro, Com-
tiiiKi.;, Victoriano, Adrián j 
Víctor, mArtiBeP, y Hiintos Ru 
11 n*' y IVIix, conl'emrce. 
• 
Ho g:\ua el Jubileo do Cnn 
Mila lieiafi on la Kw-uda l'ia 
Ío BaQ lú Mi; Mln (MI pófl <ie 
PancdcR, 82), y termina la n<̂  
voo^.ú San .!< » fyi C'alii.sanvi; 
á h..s diez, misa mayor, y p. r 
¡A taixlo, á 1;IK cine-o y inctlia, 
vísr-eias Kokimus, estación, rori 
sario, novena y reserva. 
En la ivi reía Pía do Sâ i 
Anfí'in, á las rio^o y media, n. 
manilcst.'iá á S. 1). M., y BC 
enntnrán vísperas do San J<wc 
do í'alasanz, á pian crqtiosta, 
y í eAntinnneiún, recorva. 
En el Grilla do la Salud, cul-
tos romo Ux]m los limos. 
Rn el BSfXnta Santo, por la 
tmilo. á las cinco y media, con 
tjn'ia la novona & San Agns 
lín. 
Tia misa y hficío wn de 
Ponto Juan María Vianney. 
Visita do la Ortc do Víarfa. 
Kuostrn Soiu-ra do la Esperas 
«a en Santiago A d«l Biion C«HI-
•ejj . i . eí l ' - . íritu Santo y on 
lof. lilli^Cfl. 
Iv níriln Sanio : Adoraeión 
Nocturna. 
Turno: San Vieont* do P;iú¡ 
(Este periódico se publica 
con cercara eclesiástica.) 
u m i i t 
BOLSA DEL TRABAJC 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18b 
MADRID. 
Soíicitun trabajo. 
Albnñiloe: P i incipianto, 1; 
pcone-̂  do mano, C; peón suel 
lo, 1: MtBQAittfa olicial. 1. 
I ' a r a . n i E i n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s í e p e r i ó d i c o . 




LÍSOLüüiOÜ, Carretas, 9,1.° 
1 
ss:-: uios:-: FOLETOS -
Trabajos d e r e m a n -
d o , d e s d e i o s m á s b a -
r a t e s á l o s m á s l u j o -
scs. * G r a n d e s e d i c i o -
n e s . * L a s m á s m o -
d e r n a s m á q u i n a s d e 
i m p r i m i r , p l a n a s y r o -
t a t i v a s . * L o s ú l H m o s 
m o d e l o s d e l i n o H -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
y e s f e r e o H p i a . * * » * 
* 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
— J FECCIÓN Q U E ¿ . ^ 
= L a Editorial Vizcaína ~ 
8 1! DOd Apartado 125. 1 ."DlLDílU Teléfono 189. 
Palacio de LA GACETA DEL NORTE 1 
flCBEDITHDOS TULLERES del eSGQllor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
"LA CÁMPAHA DEL RIF" 
POR 
F E R N A N D O D E U R Q U U O 
( " C U R R O V A R G A S " ) 
E s t a o b r a , á l a q u e los ac tua les a c o n -
t e c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , se v e n d e e n e l 
Kiosco de E L D E B A T E , 
al precio de T R E S pesetas 
J u a t p f i é r r a l a é M § m m 
C A L L E R E A L , G - I B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARU SANTOS y BUENOS fcIRES 
6 d e S e p t i e m b r e e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « R A V E N N A » ( d o b l e h é l i o o ) . 
1 7 d e S e p t i e m b r e e l » » » « B O L < i G N Á » » 
P r e c i o del pasaje e n t e r c e r a c lase , 150 ptas. 
Estos paquetos no inviorton en Ba firaves'a mas que de 12 á 14 días* 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r a o fresca y v i n o t o d o e l v i a j o . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n t e r m o r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se neces i t a 
d o c u m e n t o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o la c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a 6 t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á en e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Informes, acádaso á Juan Oarrara é Hijos, Cale Raal.-SISRAITAR. 
S r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llaiaamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
ra.o;, queaeguranien-
te eorá apreciado por 
todos loa que aua ocn-
Eaciones le* exige sa-er la hora ñja de n»-
ebe, lo cual se consi-
gue con el mismo ain 
necesidad de recurrir 
ücerillas, et«. 
Este nueroreloi lie 
ne on su esfera j ma-
nillas una oomposl-
elón RADIUM.—Ra 
dium, materia mino 
ral descubierta tace 
algunos años y quo 
boj vale 20 millones 
el kilo aproximadii-
mente, j después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidid, 
sobre las horas 7 ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
r 
í V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O » C H O C O L A T E S «K 
QUINTÍN RUIZ C E GAUNA 
V I T O R I A 
n i i i i i i m 111 •uní 11 iinn 111111 11 muu 1 -J- * m n * < a m * » • « ! » • ̂ ma*<*mM 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAIV N O V E D A D ! 
En caja níquel con buona máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 





Preparación por Ingenieros Industriales, Academia Nieto, 
Jacomotrexo, OÍ. 
PUDGÍOS: Plaza de matute, e jadni i . 
P A D R E C I R E A R 
l a p t t l iigi tiempo: E 
10 pe es y lo pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) , 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l prec io de U N A p e s e t a . 
Colegio de Al fonso XII de 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a , 
d ir ig ido p o r l o s P P . A g u s t i n o s . 
Sanatorio pnra loa niflos ae puede llamar este Colegio por 
la amplitud de sus salones, clases 7 sitios de recreo y las ex-
celentes condiciones climatológicas de la sierra de Quadarra» 
mi. Posee maguífloos gabinetes do Física é Historia Natural 
dotados por 8. M. Don Alfonso XIII . 
P Í D A N S S R E G L A M E N T O S 
p . n « . M A i A . «A- Tn„«nUrrt«{0INK HI8PAÍÍOFBANCAig.^í 
A V P l í l a n t G 0 P ^ P * " 0 4 ^ Por In«•niern0fl,, Alca lMC -Sesiónoontrnul 
n y U U a U l U V . I . Aoad a Nlüt0i jacom«irozo, Oí. do Oi„emitógrafo do 6 í U ( 
eon escogidos programas. ^ 
TUIAN01f.PiLA,CE.-(Alo«ll( 
20).—Beeoloue* eontlmus da 
clnemttógrafo de 6 de la tar< 
de á I I de la noobe.—Pros 
grama variado oula día ooW 
las últlmns creaoioneslde lá{ 
mejores casas.—Precios pQ< 
putares. M 
BENAVKNTli.—De G á U f 
— Seooión continuad* 
cinematógrafo. — Todos l o | 
días estrenos. 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por uuservieio pnra nna «ola familia y un solo domicilio, 
hasta sois personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta-
oiones del Norte j Mediodía ó vioeversa, tres poetta. 
A V I S O ^ ^ 
Interesa á los quo Tlajan no oonfundir el despacho que tie-
ne esUblooldo nsta Casa en l:\ cal le de Aloilá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compahías, por encontrarse 
grnndea ventajes en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
As 
O B R A S E S C O G I D A S 
D E 
EL FILÓSOFO RANCIO 
C o l e c c i o n a d a s e n dos t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l de c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D e v e n i a e n e l 
t í i o s o o d e E L D E B A T E 
Precio de lo» dos tomos: CINCO pesetas. 
LA PRENSA 
m \ \ DE m i m i M i m \ m i m 
Carmen, 18. Taláíwe 123. 
Combinaciones econó-
mloas de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
oias. Grandes desouentos 
en esquelas de defunción, 




capción Jerónima.S). — Dos 
grandes secciones de pelícu-
las de 8 \ \ \ á 8 1|2 y do 9 \\2 
á 12 \ \2. Ultimas novedades 
do las principales marcas de 
Europa y América. Todos los 
días cambio do programa. 
LATINA.—Compañía «ómieo-
lírica de Julio Rulz y José 
Ontiveros. — A las 6. — L a 
verbena de la Paloma—A 
las 6.—Congreso fem.nistn 
—A las 6.—El bombero.—A 
—A las 7 y Ii4.—Kl cabo pri-
mero.—A las 9.—Viaje de... 
primos.—A las 10 y 1[4.—En-
floñimza libre — A las 11 y 
Ija.—Congreso feminista. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y 1(2.-Nuevos 
programas todos los dita. 
Miércoles por la noohe. gran 
moda. Jueves y domingos 
matlnóoinfuntllcon regalo. 
Exitos: «La traición», «Oriente 
y Occidente» y « l lCludde 
los B-dio.-onea». 
TEATRO NOKVO.-De 6 A 8 y 
112 y de9 1l2 á » 1(9 de la 
noche, grandes secciones de 
einom ttógraío.-Sensación 3 
les ostrenos y gran variación 
de programa. 
El juovos, rifa de preciosos ju 
guetes 7 regalos á todoa ioe 
nlñoa. 
ROMEA.—De G 1(2 á 3 1|1 7 de 
9 y 1 [2 d 12 113, sección fon 
tinua de oinematógrufo.— 
Cambio diario de pelfeul s. 
—Estrenos de las más im-
portantes fábricas extranje 
ras.—Butaca, SO céntimos. 
CINE HI8PAKOFRANCA.IS.— 
(Flor Baja.ai;.—Elegante sa-
lón. Exhibición de sensacio-
nales películas. Sesión con 
tinua, de 6 á 12 1(4.—Martej 
7 miércoles no feriados,fun 
oiones populares á 10 cénti-
mos entrada general. — Loa 
jueves laborables, los niñea 
cinco céntimos. 
CINEMA X (glorieta de Bil-
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección con-
tinua do cinematógráfo. — 
Exitos do «Una perla», «Con 
tra la velocidad?. 
Gatreno de «La revancha del 
paaado» (1.000 metros). 
Todoa loa días eatrenoa.—Ex-
celente temperatura. 
EDÉN CINEMA -(Atocha, 10, 
solares de 8>n Juan de Dios). 
A las 9 7 1;4.—Todas lat no-
ches cine al aire libre. Es-
trenos de películas. Baile en 
los intermedios. — Entrada 
21 céntimos: 
GRAN PARK.— (Alberto Agui-
lera, 80).—El reoreo más có-
modo, freíco 7 elegante.- Ex 
célenlos asientos de sillas y 
butaoaa,—Magniíloo cinema-
tógrafo, — Sociedad diatin-
guida.—Concierto por ban-
da militar. — Regaloa, por 
sorteo, de Juguotes 7 déoi-
moa de lotería.—Entrada al 
parque, 20 céntimoa; loani-
fio», 10.—Viernea moda. 
E L PARATSO.—Delicioaopar-
que de reoreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, patt< 
nes, lanw-tennls.oableaércot' 
trinquete americano, tiro a( 
blanco, etc. 
Kl sitio más ugr idible deMi>-
drid). —lardo, á las si oto; no-
che, á lúe n 110 ve y modia. 
PALACIO DE PROYEOOKN 
NES. — (Fuencarral, 149). W 
Secciones todos los dias de 
6 á 8 7 Ifl y de 9 á 12.—Ex-
hibición do ouantna noveda< 
dea ae crean en cinomatd' 
grafo.—Eatrenoaá diario. 
CINEMA IMPERIO ( Atcoht, 
116.) — Sección continua d« 
cinematógrufo al aire libre, 
de 8 á 12 7 1(2 de la noche.— 
Pro7eoci«nes gigantesca^ 
agrandando laa figuras trea 
veces su t miaño uaturtl.-' 
Estrenos diarios do pelfeul.n 
sensacionnlec. — Gonoiertoi 
por la b .nda del batallón 
do cazadores de Madrid. 
EL POLO NORTE. - (Ciro* 
ecuestre de verano, Puert^ 
de Atoch Compañía eoues« 
tre, gimuástioa, acrobátieti 
cómica 7 musical, bajóla di-
rección de D. Cándido Hár-
cona.—Eecoiones á laa 7, 9 y 
l l í y 11.—En las 8ecoione( 
do la noche oineiu-itógrafo< 
JARDINES DEL BUEN RETI 
RO.—(Entrada por la Puertá 
de Hernán i).—A las 0 y lift 
Grandes conciertoj por U 
banda municipal y bandai 
mil itares.—Clncmatógraío j 
otras divorsiones. 
CINEMATOGRAFO ATOCHA 
<Fr«nie á la calle do Carra, 
tas).—Ses'ón continua ai alt 
ro libre, de 9 á 1 do la no he 
Conciertos por la banda d ^ 
batallón de cazadores do Llej 
rena.—Excelente bar, tiro a| 
blanco.-Cambio diario di 
películas con eatrenoa; •lo-
mingos y dfaa featiros, con< 
cierto do 6 á 8. 
ESTANQUH GRANDE DB( 
RETIRO.—Todoa lea días d̂  
8 de la mañana hasta ano» 
cheeido, pintorescos pi8«(}( 
en vapores, canora, tendom"! 
y blcioletat acuátioaa y bar' 
e s de remo y vela. 
Loa domingoa gran rifa de ju-
guetea.—l'ieoioa muy modĉ  
radoa. 
CIUDAD LINEAL.—De 7 á 13 
de la noche: Kuraaal, Cam< 
peonato de inchaa greco rgi 
manaa, African Dip, airóla 
awing, tiro al bliuco, resta^ 
rant, concicrloa. 
FRONTON CENTRAL.—A lai 
4 7 li2.-Primer part:do, i . 
60 tantos.—Isidoro y Oeerri-
ta (rojos), contra Gómei 7 
Larrinig.i (azulea).-Según* 
do, á 31 tantos.—Alfonso 7 
Amoroto (rojos), con (ra Emi« 
lio 7 Charroalde (azules). ' 
F o l l e t í n de E L . D E B A T E (115) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
realidad horrible. ¡ Oh ! Sí, la veo, la esr 
toy viendo sentada delante de mi . He ahí 
los graciosos contornos de sus formas se-
ductoras. ¿Cómo no reconocerla? Sola-
mente ella tiene esos encanto©. No, no 
me habléis de los contornos de mis dos 
condesas, desnudas de toda grada, ni me-
nos de la viuda más fea que las dos con-
desas juntas, i Ah I Es ella, ella, la em-
l iiagadora belle/.a de mi vida, flue no me 
pcTinitc eiiojarnic ni aun en este momen-
to de prueba. Pero, ¿quó he de hacer si 
la adoro? 
— A nadie debes echar la culpa de esto 
suio á t i , Alfredo—contestó la modista en 
tono de reconvención todavía, pero de dul-
ce reconvención. 
—Sí, bien lo sé—repuso Alfredo, ha-
ciendo como que se tiraba de los cabellos-
—soy un bárbaro. Pero también sé lo qué 
'debo hacer. Voy á cambiar una moneda 
de oro en calderilla, y cargado con este 
endiablado peso en los bolsillos, voy í\ t i -
rarme al Támesis. 
—¡ Ah !—exclamó la viuda en alarma, 
mientras el usurero se sonreía impercep-
tiblemente. 
—¡ Oh ! Sí, voy t\ ahogarme. Pero aun 
ahogado no estaré enojado con ella, pues 
dejaré previamente una carta en el* correo 
para avisarle dónde encontrar^ mi cadú-
jrer, l Qué viuda tan scductoia hcurA) Y 
yo.... yo sólo seré un cadáver. ¡ Oh ! Mu-
chas mujeres lindas llorarán; y ella... ella 
se reirá como un diablo. 
—¡ Alfredo ! ¡ Qué cruel eres !—excla-
mó la seductora viuda, que no pudo ya 
contencise ante un cuadro tan triste, y 
se puso á sollozar amargamente. 
—1 Me llama á mí cruel! Ella, que va 
á hacer de esta persona; que no es tan 
despreciable, un cadáver frío, húmedo, 
feo. 
—Bien sabes, Alfredo—repuso la mo-
dista,—que se me parte el corazón siem-
pre que me hablas de estas horribles co-
sas. 
—¿Y qué?—preguntó Alfredo.—¿Quie-
res que viva yo para ser el objeto de tu 
desconfianza? ¿Qué? ¿Habría yo cortado 
en no sé cuántos pedazos mi corazón pa-
ra dárselos uno tras uno á una mujer 
tan diabólicamente encantadora y bella, 
y venir á ser objeto vi l de sus sospechas? 
Un diablo; eso no; es imposible; imposi-
ble. ¡ Pues no faltaba más ! 
—Pregíintale á M . Nickleby si la can-
tidad que he fijado no es bastante deco-
rosa. 
—Yo depredo el dinero—replicó mís-
ter Mantalini con cierto encono y sin reír-
se—y redi a/o vuestra pensión. Nada ne-
cesito ya; seré cadáver, y en paz. 
La modista no pudo oir la repetición 
de esta fatal amenaza sin retorcerse las 
manos, implorando ln intervención de 
M . Kicklcby. 
«iSí Sft dcsP.ll¿s de muchas pláticas, de 
parte, j dc lágnmas y suspiros, por otra 
el generoso y noble Mantalini tuvo ía 
descerní, neta dc prometer no ir á tirarse 
al Táraesis, dejando tranquila á su es-
posa. 
Una vez obtenida esta importante con-
didóu, U modista volvió á poner sobre el 
tapete la cuestión de l a pensión. 
Pero M . Mantalini volvió á las anda-
das, declarando que vivía con el mayor 
placer á pan y agua; pero que no podía 
resignarse á ser objeto de desconfianza 
por parte de una persona á quien él ama-
ba con un cariño tan puro y desintere-
sado. 
Nuevas lágrimas corrieron por las me-
jillas de la modista, cuyos ojos, abiertos 
débilmente por algunas revelaciones de 
los defectos de su esposo, sólo ansiaban 
cerrarse en su favor. 
Así, pues, el resultado de esta escena 
fué que la modista tomó un término me-
dio, aplazando la cuestión indefinidamen-
te, sin duda como una amenaza para co-
rregir á su marido. 
M . Nickleby no se engañó en este pun-
to; el avaro conoció que el pródigo y l i -
bertino Mantalini prolongaba con 'este 
arreglo su vida desordenada y que por 
esta vez no sería aún consumada su ruina. 
—Pero este resultado no puede tardar 
mucho—.se decía el usurero.—¿No es la 
historia de todos los amores? El amor... 
iQuc ridiculez! E l amor es muy fugaz, 
y, sin embargo, el que dura más acaso, 
porque nace de una ceguedad mayor y 
crece por la vanidad; no tiene más raíces 
que el atractivo de una cara con grandes 
bigotes, como sucede con este mentecato. 
Pero, ¿qué me importa? Tóelo esto trae 
el agua á mi molino. Dejémoslos cu su 
locura; cuanto más dure, más agua ven-
drá al molino. 
Tales eran las gratas reflexiones en que 
se ocupaba M . Nickleby, mientras el ma-
trimonio se reconciliaba, haciéndose tier-
nas caricias que él aparentaba no ver, por 
decoro sin duda, 
—Si no tienes nada que decir á M. Nic-
kleby, vámonos, Alfredo mío—dijo la 
i110̂ 15*3 —pm?s temo que lo hayamos es-
torbado mucho tiempo; ya sabes que os 
hombre de negocios,. 
—¡ Ah , s í ! ¡ Pardiez ! Ya lo había olvi-
dado—exclamó Alfreda llevando á Rodol-
fo á un extremo del despacho.—¿ No sa-
béis nada de la ocurrencia de vuestro ami-
go sir Mulberry? Es una aventura del 
diablo; la más extraña aventura que le 
haya ocurrido nunca á un diablo de aven-
turero. 
1—¿Qué queréis decir? 
—¡Cómo! ¿No sabéis nada? 
—Nada más que lo que dice esta ma-
ñana el periódico—contestó con mucha 
calma Rodolfo;—que se cayó anoche de 
su carruaje, que se hizo mucho daño, y 
aun que su vida corre algún peligro. Pe-
ro yo no veo aquí nada de extraordina-
rio. Cuando los jóvenes comen y beben 
bien y guían luego sus coches, se expo-
nen á estas caídas. • 
—¡ Bah, bah ! Entonces veo que no sa-
béis toda la aventura, porque eso es el fi-
nal, y el principio, es lo endiabladamen-
te chusco. 
^—Pues no sé más—replicó Rodolfo en-
cogiéndose de hombros con la mayor in -
diferencia, como para hacer comprender 
á su interlocutor que no tenía ninguna 
curiosidad. 
—¡ Diablos !—exclamó Mantalini;—me 
admira, mi querido Nickleby, vuestra i n -
diferencia. 
Rodolfo se encogió otra vez de hom-
bros, queriendo decir que no era menes-
ter mucho pitra admirar á Mantalini, y 
cambió al mismo tiempo una mirada dc 
inteligencia con Newman, cuyo rostro se 
había mostrado varias veces ya á t ravés 
de la puerta vidriera; porque era una de 
sus funciones, cuando su principal reci-
bía una visita de poca importancia, pro-
sentarse de vez en cunndo, como si htv* 
biera oído la campanilla, para ncompa-
fiarle afuera; manera política do b... - 1 
saber á los morosos que ya era hora de 
despedirse» 
•—¡ Pardiez I—repuso Mantalini .—¿No 
sabéis que esa gran caída no es un acci-
dente casual, sino un átaque del diablo, 
sino un caso pensado y muy pensado, un 
golpe de mano de vuestro temerario so-
brino? 
—¡Ah!—exclamó sorda y profunda-
mente el tío, poniéndose lívido y crispan-
do los puños. 
—¡ Diablos !—dijo el otro retrocedien-
do alarmado al ver la belicosa demostra-
ción de Nickleby.—A lo que veo, el tío es 
tan fiero como el endiablado tigre del so-
brino. 
—Continuad; decidme, ¿qué significa 
esto? ¿Qué cuentos son esos?—balbuceó 
el usurero.—Hablad. ¿Quién os lo ha di-
cho? Vamos, hombre, hablad. 
—¡ M i l diablos ¡—contestó Mantalini re-
tirándose al lado de su mujer.—Tenéis 
el aire de un terrible genio malo con esa 
fisonomía feroz. Váis á asustar á esta de-
liciosa alma de mi vida, si tenéis el mal 
gusto de continuar poniéndoos feo. 
— ¡ B a h ! Es sólo un gesto de... sorpre-
sa—repuso Nickleby esforzándose por son-
rcir. 
—Pues sabed que hacéis unos gestos de 
sorpresa—replicó el otro recogiendo su 
bastón—que parecen arrebatos de un lo-
co furioso de mil y un diablos. 
Nickleby se sonrió otra vez de igual 
manera, y le preguntó de nuevo; 
—¿Quién os ha dicho eso? 
— M . Pick—contestó Mantalini. 
—¿Y qué os ha dicho? 
—He aquí la historia. Vuestro sobrino 
hubo de encontrar á sir Mulberry ITawk 
en un café, y cayendo sobre él con una 
ferocidad abominable, lo persiguió basta 
su cabriolé, jurando no dejarlo hasta su 
misma casa aun cuando tuviera qiic mon-
tar á lomos de su caballo 6 agarratse á 
su cola. Con este empeño del diablo. Be-, 
garon á lis manos y le destrocó caía 
(una cara muy agradable en su estado na-
tural), espantó al caballo, c a y ó en tiertfj 
con sir Mulberry Hawk y . . . 
>—¿Y se mató?—interrumpió d tío córt 
ojos fulgurantes de esperanza.—6e mató,' 
¿no es verdad? 
Mantalini le dió á enteudor por s e ñ ^ 
que no se h a b í a hecho i)ada, 
—1 Pardiez . ' -exclamó Rodolfo dosvi(\ft< 
do la cabeza con profundo peéa r .— ¡ Nft 
se mató l Pero, esperad un SttMimM 
Mantalini—añadió volviéndose otra OT¡| 
hacia él;—á lo menos se habrá roto M i 
brazo, una pierna, se habrá siquiera á t E 
hecho un hombro ó hundido una QQStiSÍ 
ó dos. Esperando la horca, no U?ne al* 
gima herida siquiera que le duela bi«n y . ¿ 
—Nada—cpnlGStó Mantaluii moviendS 
la cabeza;—á menos que no se hubiofS 
deshecho en tantas y tan menudas pílV 
tícnlas que se las llevara el aire, yo 
he oído d e d r que sacara daño n inguuo (í¿ 
la diabólica refriega; al contrario, dicoiV 
que partió tan t ranqui lo como,., como uñí 
diablo-
—¡Pardiez ! ¿Y se dice sj ha sido él 
causa de la r iña?—preguntó Nickleby c< 
cierta vacilación. 
—En verdad—contestó el otro con toitf* 
admirativo,—sois, mi querido Nickleby^ 
el míis hábil diablo que conozco, el má< 
astuto, el más sagaz, el más superlativas 
mente zorro de los que andfm en dos pies-
¡Pard iez ! ¿Cómo queréis aparentar ahorí? 
que ignoráis que la causa de todo es vues-
tra linda sobrina, la más graciosa, la máí* 
bella, la más seductora, la más. . .? 
— j Alfredo !—dijo la modista llamándo-» 
lo al orden. " 
¡—Tiene razón—contestó el tarambaflái 
—siempre tiene razón mi bolla esposa* 
Cuando ella dice que es hora de partir, hd* 
ra e.s, efectiva meóte. Partamos, pues. Aho*, 
(Se c o n i i n u & r á . l 
